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E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d . Octubre 2 0 
A C T A S A P R O B A D A S 
A doscientas trece asc ienden has ta 
a h o r a el n ú m e r o do actas aprobadas 
en e l Congreso. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
E l Minis tro d é l a G u e r r a , genera l 
^Teyler, h » l e í d o en el Senado un pro-
yecto de ley sobre ascensos de los oli-
ciales de l a re serva , c r e a c i ó n del co-
legio mi l i tar p a r a los hijos de los j e -
fes y oficiales del e j é r c i t o y organiza-
c i ó n de los colegios p a r a oficiales de 
l a G u a r d i a C i v i l y Carabineros . 
C E R E M O N I A P A L A T I N A 
A las d o » de l a tarde de hoy se h a 
verificado la ceremonia de imponer 
a l P r í n c i p e F e r n a n d o de B a v i e r a las 
condecoraciones del T o i s ó n de Oro , 
Co l lar de Car ies I I I y G r a n C r u z de 
I sabe l la C a t ó l i c a , 
£ 1 acto h a revestido inus i tada so-
l emnidad . 
L E O N Y C A S T I L L O 
H a llegado á M a d r i d el s e ñ o r L/eón 
y Casti l lo , E m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
P a r í s . 
A T E N C I O N 
H a n sido recibidos en audienc ia 
por el R e y y la R e i n a los coraceros 
franceses que resul taron heridos ea 
el atentado cometido en P a r í s contra 
D o n Alfonso X I I I y que fueron inv i -
tados por el Gobierno e s p a ñ o l con 
nao ít de la visita á E s p a ñ a de M r . 
L o u b * v Pres idente de Ja R e p ú b l i c a 
francesa. 
C A M B I O S 
H«T se h a n cotizado en (a B o l s a las 
l ibras esteriinas á 3 2 - 2 0 . 
S e r v i c i o i-io l a P w - ^ s * i*- f*oniíX(* \ 
T E M P O R A L 
d e v e l a n . Octubre 2 0 . - - U n violen-
to temporal ha barr ido los lagos que 
rodean este Es tado . 
L l e g a n noticias de h a b e r ocurrido 
algunos desastres en var ias e m b a r c a -
ciones. 
E l vapor Sarnhe Sheldon h a enca-
llado en e l lago E r i e . Dos mar ineros 
de sns tr ipulantes h a n muerto y otros 
seis s iguen en e l buque n á u f r a g o con 
gran peligro de sus vidas. 
E l citado barco se considera total-
mente perdido. 
L A S C E N I Z A S D E I R V I N G 
L o n d r e s , Octubre 5 0 . - C o n u n a s é a -
c ü l a ceremonia h a n sido depositados 
en l a A b a d í a de TVestminster las ce-
nizas del g r a n actor i n g l é s S i r H e u r y 
I r v i n g . 
U n p ú b l i c o numeroso se c o n g r e g ó 
en las calles que rodean l a A b a d í a . 
D I M I S I O N 
S a n Petersburtjo, Octubre 2 0 . - - D e -
bido á la expul i í s í ,» del e j é r c i t o de su 
p r i m o g é n i t o el G r a n D u q u e Cir i lo y 
t a m b i é n á causa de su m a l estado de 
salud, el G r a n D u q u e V l a d i m l r o h a 
presentado la r e n u n c i a de su cargo 
como C o m a n d a n t e M i l i t a r de l d i s t r i -
to de San Petersburgo . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre, SO. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interéá) 
i e ó . l i 4 . 
Bouos registrados de los EstAdos U a i -
dos, 4 por ciento, ex- iaterés , 190.1[2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d'jv, 
5 á 5 . 1 i 2 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queras, á $4.82.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.60. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.3 [8. 
Idem sobre Hauabiargo, 60 d[V. ban-
queros, íí 95. 
Ceatrífugasen plaza, á 3.9(16. 
Ceatrífn^as. número 10, pol. 9S, costo 
y flete, 2.;irl6. 
Mascabado en plaza, 3.15il6. 
Azúcar de miel, ea plaza, á 2.11(16. 
Maateea dal Oeste, en tercerolas, $ 7.60. 
í íar ina, patente Minnesota, á $5.10. 
i landres. Octubre 20 
A-Zócar utínÍT ífuga, po!. Í/ J , íl 9s. 9ÉÍ. 
Mascabado, 8*. á 9^. 
Azúcar da remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Bs. 8.1(4 á 
8.112c?. 
Consolidados ex- interés , 88.5(8. 
Descuento Banca Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cupóa, 93. 
Par í s , Octubre 20 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
37 céntimos. 
A s p e o C ) do l a f l a z a 
Octubre SO de 1995. 
Azúcares.— Continúa el mercado local 
quieto y sin variación á lo anteriormen-
te avisado. 
Cambios.—Sigue el morcado con de-










Londres 3 drv 19.7f8 
"60 div . 19.3.8 
París, 3 drv . 5.3(4 
Hambunaro, 8 drv . 4.1 (8 
Batadoa Unido* 3 dfv 9.5(8 
España, »/ plaza y 
santidad 8 div. 17.1 [2 
Dto. paoel conaercial 10 á 12 anual 
Mmedas extretnferets.-mmQ^ cotizan hoy 
oomo sísrue: 
Greeabacfes» 9.7(8 á 10.1(8 
Plata a menean^ 
Plata osaaüola 82.1^ á S-MJfS 
Valores y Aoeiones—No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
GtMO DE C O i l O i S 
C O I I Z A C I O X O J E I C I A L 
C A M B I O S 
Baaqneros CenerdM 
Obligaciones a«l Artrntamlento 
(l^kipoteca) domiciliado ea i» 
Habana' 119% 
Id. id. id. id. en el extraofero 119 120 
Id. id. (2* hipoteca), domioiltado 
en la Habana 
la. Id. in, en el extranjero 11",'i HSji, 
id. lí 14. Ferrocarril de Cienfne-
gos 133 126 
Id. 2» id. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Coibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarles Cnban 
Electnc O*. N 
Bonos de la Compaflía Cuban 
Central Railway N 
M. de la Oí de Qas Cubana 85 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 100 
Id. del Ha vana Electric RaÜwais 
Co. (en circnlación) 104 
A C O M H J U 
Banco Naeional de C»ba 128 
B&noo Eepaüoi de la isla de Oa-
ba (en oircalaclón^ llRJí 
Banco Aerrloóla do Fto. iTíaoioe 70 
Comuañla de F. C. Unldoe do la 
Habana v A.tesac enea de Begla 
(Limitada) 2203̂  
Compaflía do Oamlnon de Hierro 
de Cárdenas .v jAcaro 192 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Matancaa ft Sabanilla IBOĴ  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 170 
Compañía Coba Central Ratlwar 
(acciones preferldtüO 120 
UL id. lo. (acoiones comaneaÍ...M 61 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Habana^. 80 
Bed Telefénica «te 1» Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raüwais Co 81^ 82^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Bailwais Co 293̂  
Habana, Octubre 20 de 1905—El Síndico Pre-
















Londres, Bd̂ v 20s.á l»7^ 
.. eo dív m i 
París, 8 div 6 
Hamburgo. 3 d̂ v Í \ 
60 drv 
Estados Unidos, 3 dp 10 Vá 
España si plaza y cantidad, 
8 d̂ v 1*% 17.1 
Descaento naoei comercial 10 12 
MONEDAS Üomp. 
Greenbacks 9^ 
Plata española. 82)1 
A Z U C A R E S . 
Anfioar centrífuga de guarapo, polarización 
98' 4r3. 
Id. de miel polarización S9. 2 9[í6 ra. 
VAL.OKK» 
FONDOS PUBLIOCJ-!. 
Bonos del iünspréstifco de 35 mi-
llones IIB'Í 11? 
Bonos de la Ilepfiblica de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 ex 112 113 
P . § P 
p.8 P 








G0TIZAGIC1N O F I C I A L 
T>& LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILUBUBS DHL BANCO B3PAI70L déla lala 
de Cuba contra oro 5 á 5>í valor. 
P L ^ T A ESPAÑOLA: contra oro 82 á 82^ 
Qnenbacks contra oro esoañol lü9;á 4 110 
comp. vendo 
FONDOS PDBLia03 Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 116 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca ll»» 
Obligaciones H i p o t o o a r l a s 
Ayuntamiento 2».... 117 
Cbligaciones Hip oto caria» F. C. 
Oionfuego» á Vulaclara. 114 % 
Id. ¡J" id. id 112 
J.d.li Ferrocarril Calbarien 112 
Id. i; id. Gibara* Holflruin - 9S 
Id. lí San Cayetano á Vifialos 2>¿ 
Bonos Hipotecarios de m Como»* 
ñia de Gas y Electricidad do! "< 
Habana... , lOS-'-í 
Id. Compañía Gas Cabana . N 
Bonos de la República de Cuba 










Bonos 2í Hinotaca The Matansas 
WatcsWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Ripoteearies Central Co-
vadonea .... 
ACCIONES. 
Sanco Español de la Lda do Cuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrooarrnes Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
deBe^ta (limitada) „ 
Oempadla de Caminos ¡de Hierra 
do Cárdenas y jácaro 
Compañía de Camiaos de Hierro 
de Matíiaitaí» á Sabanilla 
Compañía aoi Ferrocaml del Oes-
te _ 
Compañía Cabana Central Kan-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acoionea..... _ 
Ferrocani* de (Jibara a Holsoínl 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Qas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Hibana -
Compañía del Dique Flotante 
iied Teietdaica de la HkDana. 
Huera Fábrica de Hielo 
Oomnahla Leajade Víveres de 
Htbana, 
Compañía de Construcciones, Se-
paraciones y Saneamioato do 
Cuba 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Otbre. 21 Hiapania, Hamburgoy Coruña. 
„ 22 Providentia, Hamburgo y escalas. 
„ 22 Gloencloe, Amberes. 
„ 23 Esperanza, New York. 
„ 23 Seguranca, Veracraz y Progreso. 
„ 23 Ernesto, Liverpool. 
„ 25 Montorey, New York. 
„ 29 Antonio López, Veracruz. 
„ 30 Vigilancia, New York. 
„ 30 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 30 Yucatán, Vemcrus y Progreso. 
31 Montevideo, Cádiz. 
Nbre. V. Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 1? Morro Castle, New York. 
„ 2 E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 2 Cayo Bonito, Amberes. 
„ 3 Cayo Largo, Amberes. 
„ 3 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 5 Halle, Bromen y escalas. 
„ 6 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Otbre. 21 Mobila, Mobila. 
„ 21 Morro Castle, New York. 
„ 23 Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 24 Seguranca, New York. 
„ 25 Martín Saenz, Veracruz. 
28 Monterey. New York. 
20 Angola, Na-seau y escalas. 
„ 30 Antonio Lópaz, New York. 
„ 30 Vigilancia, Frogres y Veracruz. 
„ 31 Yucatán, New York. 
„ 31. Prinz Joaehlm, Veracruz. 
„ 31 Dania, Coruña y escalas, 
Nbre. 6 Coronda, Buenos Aires y esaclas. 
„ 15 Wittenberg, Bremen. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i n i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para New-York, en el vapor americano City 
of Washington. 
Sres. Edward Peirce Gómez Pelayo—F. 
Wígallns—John Williams—Clark Haup. 
Para Key West y Tsmpa, en el vap. ameri» 
cano Miami. 
Sres. Hortensia García—Ana Luisa Rodrí-
guez—Gregorio Zaez—Estanislao Nuñez—P. 
del Busto—Pedro Irigoyen—Lorenzo Anacant 
—Primo Catarelo—Leopoldina Pumá—Dolores 
Valle—Sofía Morejón Antolin Amor—Rai-
mundo Parts—María Jiménez—M. Verdem-
bur.v—R, W. Bull—P. O. Rekaner—J. B. Per-
kins—J. W. Hentera. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, váp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
ycp. 
Delaware (B, W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placó. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
New-York, vp. amer. Seguranca, por Zaldo y 
Compañía. 
Veracruz y escalas, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo T Ca. 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 19 tes., 9 bi y 18 pacas tabaco, 20 cafas 
dulces, 187btos. provisiones, frutas y vian-
das. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Con 4.266 tes. tabaco, 155.800 tabacos, 15 
cajas dulces, 1 c. drogas y un piano. 
Tampico, vp. am. Drizaba, por zaldo y Comp. 
—De transito. 
Proprreso, vp. ing. Satwell, por L . V. Plaoé.— 
En lastre. 
Nueva York, vp. am. City of Washington, por 
Zaldo y Cp. 
Con S. (70 sacos de azúcar. 
Por de Paix, (Haytl) vp. ing. Tresno, por Luil 
V. Placó. -En lastre. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5") de Octubre, hecha 
al aire libre en E L ALMBNDARES, Obis-
po ai, para el DIAEIO DS LA MABINA. 
feaperatart 
M f a i m a | 2 8 ° I 8 2 ° 
M í n i m a | W \ 7 7 ° 
Barómetro Alai» 8. 762 mrm.; á las 4, 760. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen ^usto so-
bre el G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, <fe. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos ?:ran variedad, al óleo, ds 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E s t a m b i é n orgullo <1e 
las S e ñ o r a s tener e l e f a n -
tes nmebles de m i m b r e en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Remis iones á todos los 
puntos de l a I s l a . 
S U A R E Z & C a . O'Reiliy 56 y 58. TELEFONO 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h e s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
E m i l i o J , D e U j a d o , R e p r e s e n t a n t e . JSTeptuiio 2 2 . T e l é f . 3 1 3 1 . 
T i B l O Y á í i B A Ñ E OF C A Ñ A B A 
1 N C O K P C K A D O E N i S G l í . 
Ágtnie fscal <iei Gobierno áe la Jiepública. ¿Otibapara el pago de los cheques del Ejército Lbisr. 
C a p i U H 7 R e s e r v a : S 3 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
•»i*-*c' t> n clase ae faci l idades btmearias a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l deparUinU* de atorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando ínter** <» estas al 3 por ciento anual. % 
SUCURSALES EN LA ISLA. D E CUBA: 
H a b a n a . O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y . ^ r e n t e s . 
S a n t i a c » de Cuba: E N R I Q U E R O S v W . E . C O L B O R N , gerentes. 
C a m a g ü e y : R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
S M N F m i C A ESPECIAL 1 E BRA6ÜER0S 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
AntiffUa C a s a I l a r ó . - P r e m i a d a en Buffa lo , C l i a r l c s t ó » y San E u i s . E l a p a m t o 
de goma blanda e s t á recomendado por la c iencia m é d i c a , tínicos en es ta casa 
B A T E R I A D E C O C I N A de aluminio puro 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, ecoHómico 
é h ig iénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciopes, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que m á s 
pura y se conserva mejor.—Con n i n g ú n otro se 
duede gasiarr^ejor el dinero. 
Ferretería Rfionserrate 
de J O U E G O N Z A L E Z , O ' l í e i l l y 1 1 8 y 1 2 0 . 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
represeaíadas en preciosas íarjeías al cromô  con su narración. 
Nuevo obsequio que se encuentra en las cajetillas de cigarros 
El cigarro mejor que se conoce 7 que nunca se ha anunciado porque se recomienda por si solo. Además de 
estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instructivas, encontrará el público multitud de cupones de mayor 
valor que los usados hasta ahora por ninguna fábrica. 
Cómprense los cigarros f'¿>i Siboney" brectj hebra, que son io¿ más higiénicos 
y saludables y loa que mayores royalos ofrecen a l consumidor. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
fabrican V I D A U R R A Z A C A , M E N C H A C A & C a . 
M l a i x r l c ^ . - U L O r L - C i . x z a . . l O ' Z . - T e l é f o n o © B Q O . - O ^ t o l © T7'XI>-A-C3E1.3FL-<SL.G-̂ . 
A LOS IMIEROS Y G0NTEATISTÁ8 DE 0BEA8 PUBLICAS 
P R E F I E R A N U S A R 1 A S U S T A N C I A E X P L O S I V A 
R i C E - i - R I C E » - R 6 M P E R O M 
No tiene peligro sino cuando i-e une el l íquido al sól ido. 
E s de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo m á s barato y lo mejor. 
Se env ían gratis á los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de losafamados 
ataldros hidrául icos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingenier ía fabricados por "The R A N D D R I L L C O M P A N Y " de New-York. 
Agente G e n e r a l en la I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignac io 11. 
E i mejer calzado americano que desde hace 
m N T E AÑOS se importa en Cflba? es el de 
cuyo t̂ olo nombre es í su í i c i ente g a r a n t í a para los consumidores Contó se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a d a las s i -
guies tes marcas : 
. r S H O E > „ 
^ | j | \ j V C A 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s ' 
y hombres 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
fy o 
i a l 
I P 
í 
 t r a » imidas 
n o m b r e de 
P O N S & C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a e n t o d a s l a s x i e l e t e r i a s d e l a I s l a * 
L a S m í t h P r e m i e r 
^Por quó no usa V d . esta célebre míiquiua de escribir con su ú l t ima c inta de 
dos col«res? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a u ú m . 4 vale a l contado .Híl20. 
$ 140 $ 1 3 5 
Alcoutado f £0 
y 
11 mensnalidades 
de á 510 * 110 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á f 15 | 105 
$ U0 | 135 
ÍB 1 3 0 
Al contado, 30 
5 mensualidades 
de á $20 \ 100 
| 130 
« 12, 
Al contado % 23 
y 
i mensualidades 
de á f 25 $ 100 
E l 7norielo riúm. & a u m e n t a el precio en $ 5 . 
E a s reutas á plazos se hacen mediante ob/if/aciones garant i zadas , 
lodos los precios sen en moneda am e v i m n a . 
A g e n t e g e n e r a l , CHAKLES BLASCQ, O b i s p o 2 í ) , H a b a n a . 
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E S T O M A C A L I N A 
del Dr. A L F A C E M E . 
Es el tratamiento máa seguro para la curación radical de todas Isa enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acc ióH se nota desde la p r i m e r a dosis. 
Si la ESTOMACAI INA llena todas las indicaciones en los pedecimientos del estómago, 
debemos significar que es nna yerdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICAClOísKS.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase do placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afec-
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran níimero de enfermedades imecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curación en las SABURRAS GASxnicAS, FALTA DE APETITO, P E -
SADEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, GAfTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION D « 
PESO EK ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS,! 
MAREOS EN EL MAR, ETC.—De venta, en las principales Farmacias y Droguerías. Agente»:! 
| M. HUMARA, (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . —Octubre 21 de 1S05. 
L A CIZAÑA 
U n a p e c u l i a r p s i c o l o g í a d e 
n u e s t r a s c lases d i r e c t o r a s las h a c e 
g u b e r n a m e n t a l e s , p r u d e n t e s , r a -
z o n a b l e s y j u i c i o s a s a r r i b a , m u y 
a r r i b a . P e r o s i d a i s u n so lo paso 
y b a j á i s u n e s c a l ó n , se os o f r e c e n 
l a s i n t e m p e r a n c i a s , las i n t r a n s i -
g e n c i a s , los r a d i c a l i s m o s m á s 
c u r i o s o s . 
N o d e c i m o s esto á l a v e n t u r a , 
y m e n o s a ú n por n u e s t r o e s t i m a -
d o c o l e g a La Discusión,—que nos 
m e r e c e p r o f u n d o s respetos y es 
— 6 s e r á t a l v e z — l a p r i m e r a v í c t i -
m a d e l c o n t r a s e n t i d o q u e a p u n -
t a m o s , s i n o p o r e l e m e n t o s i n h á -
b i l e s a l l e g a d o s á las m á s a l t a s 
p e r s o n a l i d a d e s de l a R e p ú b l i c a , 
q u e c o n e l t e m o r á d e s c u b r i r s u 
i n e p t i t u d en e l e j e r c i c i o i m p r o -
v i s a d o d e d i f í c i l e s pues tos de 
c o n f i a n z a , n o c e s a n d e a c o n s e j a r 
d i s l a t e s y de m o s t r a r á s u s j e -
fes c o n fisonomía y c a r a c t e r e s 
d i s t i n t o s á los q u e r e a l m e n t e 
t i e n e n . 
O t r o d í a s e r e m o s m á s e x p l í c i -
tos, é i n c l u s o h e m o s de p r o c u r a r 
d e s e n t r a ñ a r l a r a z ó n d e e s ta a n -
t i n o m i a . E n todas p a r t e s los go-
b i e r n o s fuertes , a u t o r i t a r i o s , a ú n 
v i o l e n t o s e n l a a c c i ó n , v i v e n r o -
d e a d o s de u n g r a t o a m b i e n t e de 
c o n c o r d i a y de a m a b i l i d a d . A s í 
s u a v i z a n a s p e r e z a s y d i s i m u l a n 
c o n d i s c r e c i ó n y c o r t e s a n í a , h a s t a 
l a s m á s t i r á n i c a s y d i c t a t o r i a l e s 
m e d i d a s . E n C u b a s u c e d e á l a 
i n v e r s a . U n g o b i e r n o sensato , 
t e m p l a d o , s u a v e e n s u s p r o c e d i -
m i e n t o s , h á l l a s e d o t a d o d e a m i -
gos y f u n c i o n a r i o s , m á s ó m e n o s 
s u b a l t e r n o s , q u e se o b s t i n a n e n 
c r e a r c o n sus c a p r i c h o s a s p r á c -
t i c a s d e u r b a n i d a d y fa l sas i n t e r -
p r e t a c i o n e s d e c o n c e p t o s , u n a 
a d r a ó s f e r a de d i s g u s t o , d e sobre -
s a l t o y d e m o l e s t i a s g e n e r a l e s . 
H e a h í l a c a u s a ú n i c a , f u n d a -
m e n t a l , d e las c a m p a ñ a s i n s i d i o -
sas c o n q u e se q u i e r e z a h e r i r n o s . 
E s a f u e r z a o c u l t a , i n t r i g a n t e , f u é 
s i n d u d a l a q u e m o v i ó l a m a n o 
q u e t r a z a r a , á d e s t i e m p o , f u e r a 
d e s a z ó n , e l a r t í c u l o Los extian-
jeros perniciosos. 
O p u s i m o s n o s o t r o s p r u d e n t e s 
a d v e r t e n c i a s á t a n i m p r e m e d i t a -
d a a c o m e t i d a , q u e a d o l e c í a d e l 
v i c i o de o r i g e n d e n o ser f r a n c a 
y n o b l e . E l p u n t o de m i r a e r a 
falso; e l b l a n c o , i n c i e r t o . D i s p a -
r a r o n a l a i r e y . . . c o n p ó l v o r a so la , 
p e r o de paso se a l a r m a b a c o n 
e s t a l l i d o s de f u l m i n a n t e , á los 
L a casa de Cores 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
12, San Rafael, 12, 
T E L E F O N O 1114. 
C-1864 alt 1 oc 
q u e d o r m í a n t r a n q u i l o s e n l a v e -
c i n d a d . 
La Discusión a h o r a n o s r e p l i c a , 
fija u n poco m e j o r l a p u n t e r í a y 
r e h u y e t í m i d a y r u b o r o s a m e n t e 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de u n a af ir -
m a c i ó n c o n c r e t a . " Q u e n o se 
d i g a — e x c l a m a — q u e h e m o s m e n -
tado l a c u e r d a e n c a s a d e l a h o r -
c a d o " . 
G r a c i a s , m u c h a s g r a c i a s , q u e -
r i d o co l ega , p o r s u c o m p a s i v a a c -
t i t u d . S ó l o q u e d e s e a m o s q u e l a 
m a n t e n g a ó l a r e c t i f i q u e , s e g ú n 
le p l a z c a , pero d e s p u é s de o i r l a s 
r a z o n e s q u e nos a s i s t e n p a r a n o 
a m e d r a n t a r n o s p o r s u s e q u í v o c a s 
a m e n a z a s . 
A n t e todo , La Disnisión n o h a 
e n t e n d i d o n u e s t r o a r t í c u l o a n t e -
r i o r . E n é l n o se a l u d í a p a r a n a -
d a a l m i e d o — ¡ D i o s nos c o j a c o n -
f e s a d o s ! — q u e p u e d a n i n s p i r a r n o s 
s u s d i v a g a c i o n e s j u r í d i c a s , m á s 
a m e n a s q u e p r o f u n d a s , sobre e l 
d e r e c h o de e x p u l s i ó n de e x t r a n -
j e r o s . T a m p o c o s u b r a y a m o s l a 
a l a r m a q u e p u d i e r a n d e s p e r t a r 
e n e l p ú b l i c o sus j u i c i o s , p u e s n o s 
h e m o s a p r e s u r a d o á n e g a r l e s v a -
l o r o f i c i a l — ú n i c o q u e p o d r í a n 
r o b u s t e c e r l o s de a u t o r i d a d - -y h e -
m o s l l e v a d o l a c o n f i a n z a a b s o l u t a 
a l l í d o n d e é s t a p u d o h a b e r s e m í -
n i m a m e n t e p e r d i d o . 
H o y r a t i f i c a m o s l o s u s t a n c i a l -
m e n t e a f i r m a d o . S a b e m o s , n o s 
c o n s t a de m o d o i n d u b i t a b l e , q u e 
e l G o b i e r n o de C u b a j a m á s h a 
p e n s a d o r e p e t i r e l uso de u n a m e -
d i d a e x t r e m a a d o p t a d a p r e v i s o -
r a m e n t e c o n t r a u n a n a r q u i s t a 
v u l g a r . 
Y c o n f i r m a m o s l o d e f e n d i d o 
p o r noso tros , y q u e La Discusión 
d e s d e ñ a y n i s i q u i e r a m e n c i o n a . 
L a g r a v e d a d i n m e n s a de l a c a m -
p a ñ a e s t r i b a e n s u efecto e x t e r i o r , 
e n s u r e s o n a n c i a i n t e r n a c i o n a l . 
A q u í todos n o s c o n o c e m o s y n o 
h a y p a r a q u é a s u s t a r s e , p e r o e n 
o tras l a t i t u d e s h a d e p e r j u d i c a r -
n o s q u e se h a b l e de l a s i n s e g u r i -
d a d e s q u e ofrece C u b a á los ex -
t r a n j e r o s . C u e s t i o n e s ya. d i l u c i -
d a d a s y r e s u e l t a s e n e l m u n d o 
c u l t o , n o h a y p o r q u é r e n o v a r l a s 
e n este p r e c i o s o r i n c ó n d e l a t i e -
r r a , q u e d i c h o s a m e n t e se h a e x i -
m i d o de figurar h a s t a h o y e n e l 
n ú m e r o de l a s r e p u b l i q u i t a s l a -
t i n o - a m e r i c a n a s , a d o r n a d a s , p o r 
su d e s c o n c i e r t o p o l í t i c o , de u n a 
g r o t e s c a l e y e n d a , m e d i o t r á g i c a y 
m e d i o f e s t i v a , objeto d e l u n i v e r -
s a l l u d i b r i o . 
C u b a d i s f r u t a de c o n c e p t o mun-
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademáis de Irri-
tar, les impide atender k su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Tlf. Rey ¡r f«mpoitíl». Habana Farmacias. 
dial m u y s u p e r i o r ; C u b a n e c e s i t a 
e n estos m o m e n t o s a t e n d e r a l 
p r o b l e m a u r g e n t í s i m o de l a i n -
m i g r a c i ó n , y c o m o n o s a b e m o s d e l 
m i l a g r o q u e p e r m i t a s o l u c i o n a r l o 
c o n nacionales, es g e d e o n i c a m e n t e 
n e c e s a r i o r e s o l v e r l o c o n extranje-
ros; C u b a t i e n e u n a C o n s t i t u c i ó n 
e s c r i t a q u e p r o t e j e c o n a m p l i t u d 
e n s u t í t u l o I I I los d e r e c h o s d e 
los c i u d a d a n o s de o tros p a í s e s , 
h a s t a e q u i p a r a r l o s á los m i s m o s 
c u b a n o s , e x c e p c i ó n h e c h a d e c i e r -
tas p r e r r o g a t i v a s t a x a t i v a m e n t e 
i n d i c a d a s ; C u b a n o t i e n e n i p u e -
de t e n e r y a e n s u s eno u n a l u c h a 
p o r l a soberanía, e sa l u c h a q u e 
s e g ú n L?ksson "se e n c i e n d e d o n -
de q u i e r a q u e c a e n u n o s c o n t r a 
o tros h o m b r e s q u e se sienten como 
distintos en sn conciencia " 
E n t a l e s c o n d i c i o n e s r e s u l t a 
s u i c i d a e l p e l i g r o s o c a m i n o q u e se 
i n t e n t a s e g u i r . Y e s t é r i l a d e m á s 
s e r á e l e s fuerzo , p u e s c o m o d e m o s -
t r a m o s e l o t r o d í a , n i t a n s o l o 
l o g r a r á n q u e los condottieri p o l í -
t i cos , a v e n t u r e r o s de o t r a s n a c i o -
n a l i d a d e s , d e s i s t a n de v i e j o s e m -
p e ñ o s y r e n u n c i e n á s u s a m b i -
c i o n e s . 
Y a l h a b l a r de e l los , h u e l g a 
d e c i r q u e nosotros , n i r e m o t a -
m e n t e , m e n o s p o r a p r o x i m a c i ó n , 
n o s i n c l u i m o s e n s e m e j a n t e ca te -
g o r í a . N i e l DIARIO DE L A MARINA 
es u n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o , n i es 
de t e m e r l o s ea n u n c a . A q u í , p o r 
o t r a p a r t e , h e m o s r e c h a z a d o cons -
t a n t e m e n t e c a l i f i c a t i v o s p o l í t i c o s , 
r e s i s t i é n d o n o s p o r i g u a l á ser t i -
t u l a d o s c o m o m o d e r a d o s ó c o m o 
l i b e r a l e s ¡ y eso q u e á d e j a r n o s de-
s i g n a r de u n o ó d e o t r o m o d o , 
n o s e m p u j a r o n c o n g u s t o los c u -
b a n o s m á s s i g n i f i c a d o s , c o m o n a -
d i e i g n o r a ! 
H e c h a l a a n t e r i o r s a l v e d a d , 
h a r t o i m p o r t a n t e , d e b e m o s rece -
t a r u n p o c o d e c a l m a á n u e s t r o 
b u e n c o l e g a La Discusión, q u e se 
a s o m b r a d e l e x c e s o d e e x t r a n j e -
ros q u e " á s u a n t o j o l i b r a n c a m -
p a ñ a s p o l í t i c a s y se p r o n u n c i a n 
p o r u n m a t i z de los m i l i t a n t e s " . 
L a s a s p i r a c i o n e s e n los p a r t i d o s 
se h a l l a n , e n todas p a r t e s , e n c a u -
z a d a s y l i m i t a d a s p o r l a s r e s p e c -
t i v a s l e y e s e l e c t o r a l e s , q u e fijan 
l a c o n d i c i ó n de e l e c t o r y e l eg ib l e . 
" P i é n s e s e — a g r e g a La Discu-
s ión—que p e r i ó d i c o ó o r a d o r e x -
t r a n j e r o h a c e c a m p a ñ a s , n i a l t e r -
n a e n l a p o l í t i c a l o c a l e n las 
g r a n d e s c a p i t a l e s e u r o p e a s y a m e -
r i c a n a s " . 
C o m o n o es c o á a d e d a r n o s . 
Ninguna mnjer dejará de leer el l i-
bro n ú m e r o 12 que e n v í a gratis la ca-
sa Dr . Grant's Laboratories, 55 W o r t 
St., New Y o r k . E n este libro ú t i l í s i m o 
aprenderán las señoras y señor i tas á 
evitar y curar las enfermedades del 
sexo. 
L a s ^Grant i l las" , tón ico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguer ías . 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de ^Grant i l las" . P í d a s e . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
a h o r a m i s m o , l a v u e l t a a l m u n d o 
c o n e l B e d e c k e r b a j o d e l b r a z o , y 
c i e r t a s n o t i c i a s se s a b e n c o n so lo 
p o n e r s e e n p u n t i l l a s y m i r a r p o r 
e n c i m a d e l M o r r o , p o d í a m o s c i -
t a r a l c o l e g a i n f i n i t o s casos de 
p r o p a g a n d a s p o l í t i c a s , e c o n ó m i -
cas, y p r i n c i p a l m e n t e s o c i o l ó g i c a s 
( q u e c o n m u e v e n y p r e o c u p a n á 
l a h u m a n i d a d m á s q u e l a s m e -
n u d a s r e n c i l l a s p o r e l d i s f r u t e 
de los p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s ) y 
q u e se r e a l i z a n t r a n q u i l a m e n t e 
p o r o r a d o r e s de todos los p a i s e s 
e n todos lo s p u e b l o s c i v i l i z a d o s . 
D e p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s q u e 
h a b l a n d e p o l í t i c a n a c i o n a l é 
i n t e r n a c i o n a l e n P a r í s , e n B e r -
l í n , e n L o n d r e s , e n V i e n a , e n 
N e w Y o r k , en R o m a , e n M a d r i d , 
e n B u e n o s A i r e s , etc . , n o es p r e -
c i so e n s e ñ a r l e n a d a á La Dis-
cusión. 
Y m u c h o m e n o s debe s er p r e -
c i so r e c o r d a r l e e l p r e c e p t o ca te -
g ó r i c o , c o n s i g n a d o e n l a C o n s t i -
t u c i ó n de C u b a , e n v i r t u d d e l 
c u a l " t o d a p e r s o n a ( n a c i o n a l ó 
e x t r a n j e r a ) p o d r á l i b r e m e n t e , y 
s i n s u j e c i ó n á c e n s u r a p r e v i a , 
e m i t i r l i b r e m e n t e s u p e n s a m i e n -
to, de p a l a b r a ó p o r e s c r i t o , por 
medio de la imprenta ó p o r c u a l -
q u i e r o t r o p r o c e d i m i e n t o " . 
^LONGINES LONGINES," 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
BESDE W A S M S T O S 
Octubre U de 1906. 
E n el asunto del tratado anglo-cuba-
no, profesa el Journal of Commerce, de 
X n e v a Y o r k , el criterio de que estará 
justificada la opos ic ión de los Estados 
Unidos s i hay en ese pacto algo que d é 
á una potencia europea derecho á hacer 
carbón y á pertrecharse en los puertos 
de Cuba; pero que sería absurdo el jus-
tificar la opos ic ión en el hecho de que 
los Estados Unidos no pueden compar-
tir el privilegio de "nac ión más favo-
recida" con ninguno de sus competi-
dores comerciales. ¡ A buena hora! Y a 
los Estados Unidos tienen en Cuba, por 
el tratado de reciprocidad, una situa-
ción arancelaria superior á la de las de-
más naciones; no se intenta crearla, si-
no conservarla y auu mejorarla. 
Y , por esto, se explica que el gobier-
no americano influya para que Cuba 
no haga concesiones aduaneras á nac ión 
alguna. Y á Cuba no le conviene h a -
cerlas, sino en la medida en que no per-
' Judiquen los intereses americanos. A s í 
3e sent irá en terreno firme para obtener 
que se renueve y se modi í ique el trata-
do <|e reciprocidad. S i ya costó trabajo 
lograrlo, y si se cons iguió , m á s por mo-
tivos po l í t i cos que por consideraciones 
económicas ¡cómo llegar á su renova-
ción y á*su modificación, si, por actos 
del gobierno cubano, aumentan en osa 
isla las importaciones europeas, á costa 
de las importaciones americanas? ¡Qué 
arma para los remolacheros y los taba-
caleros! 
H a y que pensar en que dentro de po-
cos años exp irará el tratado de reci-
procidad; si , para entonces, se han da-
do, en lo po l í t i co ó en lo económico , 
motivos ó pretextos, para que aquí se 
dude de la buena voluntad del pueblo 
cubano, será imposible que se modifi-
que el tratado; y hasta será muy dudo-
so que se renueve. 
E l gobierno de Washington, en esta 
ocasión, ha procedido de una manera 
muy circunspecta. Se sabe que es hos-
ti l al tratado auglo-cubauo, por las no-
ticias que ha publicado el New York 
Herald y por las manifestaciones, come-
didas y d iscret í s imas , del Tribune, que 
es el órgano principal del partido re-
publicano. S i Cuba, en lugar de una 
Enmienda Platt, tuviese una Enmienda 
Schulze 6 Pumpernikel, y se las hubiera, 
no con el Presidente Boosevelt, sino 
con el emperador Guillermo, ya al Pre-
sidente Estrada Pa lma se le habría obli-
gado á deshacerse de su Secretario de 
Estado; quien habr ía la triste suerte de 
De lcassé . 
Y puesto que he mentado al ex -mi -
nisti o de Negocios Extranjeros de F r a n -
cia, d iré que sigue dando la reve lac ión, 
que se le atr ibuyó, y que p u b l i c ó Le 
Malin, de Par í s , de haber Inglaterra 
prometido al gobierno francés ayudar-
lo por mar y tierra, si hubiera ido á la 
guerra con Alemania, por lo de Ma-
rruecos. De Londres se nos telegrafía 
"con autor izac ión" que el gobierno bri-
tánico ha comunicado al de Ber l ín que 
la reve lac ión es una mentira. Sin em-
bargo, la prensa alemana sigue infla-
mada. L a Gaceta de Colonia, d e s p u é s 
de consignar que en los Parlamentos 
francés y br i tánico se pondrá en claro 
el asunto, agrega: " E s natural que 
Alemania siga con atenc ión los desa-
rrollos de este incidente, poique por 
ellos podremos saber muchas cosas". 
Como los alemanes poseen la facul -
tad de "enfurecerse en fr ío" y con fi-
nes práct icos , la famosa L i g a Naval , 
que cuenta con más de medio mi l l ón de 
asociados, aprovecha la ocasión para 
indignarse en alto grado; y, luego de 
haber ascendido á una ind ignac ión de 
99'50, dice: " E s indudable que necesi-
tamos una gran escuadra. Tenemos que 
estar preparados contra los ataques de 
Inglaterra". 
A pesar de que "con autor izac ión" 
han propalado las agencias telegráficas 
que no ha habido nada, el Guardian, de 
Mancbester, uno de los mejores diarios 
ingleses, dice que "alguna pó lvora ha-
bía cuando el olor ha sido tan* fuerte". 
E s la traducción libre de nuestro: "no 
hay humo sin fuego". 
A I Evening Post le te legraf ían de Lon-
- / V O F A L T E 
A LA F I E S T A 771 
SufhM pmoaas se privan de asistir á agrá-
dáJ>lr« fintas raapestrts y excarsiones «I aire 
Ubre, pw temor á ima faerte J.tijlKt i. Ka 
estomago »lá doseqHilibRiIft por sn «ida 
inactiva y por el calor, fnide so estimag» y 
evitará las JaquotM. Narcos, etc. • - • -
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Ss el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SftRRfl «N TOO»S «••* 
Tte. Rer y fompostMa. Hnhana FARMACIAS nsHa. Ihhana ÂRMAĈASJ 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L i 56 . 
C-1862 1 oc 
dres que en Inglaterra se está excitan, 
do, intencionalmente, la op in ión contra 
Alemania" . L a m e n t o — a ñ a d e el co-
rresponsal—el tener que decir que este 
movimiento, iniciado en alias regiones 
lo mantienen, no sólo los patrioteros 
(jingoea), si que, también , los partida-
rios de la reforma arancelaria en seuti. 
do proteccionista. 
No hay tema verdadero para una pe. 
lea con Alemania. E l movimiento es 
absurdo, pero como carece de base, no 
l legará á ser siniestro. Pero si ha sido 
iniciado en altas regiones no es una can-
tidad desdeñable . 
T a m b i é n manifiesta el corresponsal 
del l'ost que con esa tendencia anti-
alemana coincide el deseo de una inte-
ligencia con E u s i a , no por s impat ía ha-
cia ésta, sino para aislar á Alemania. 
Y , como Alemania no estará dispuesta 
á dejarse aislar ¿qué sa ldrá de aquí? 
S i hay complicaciones y alguna gu0. 
r r a grande, deseemos que los S-stadoa 
Unidos no bailen en esa cuadriil», por. 
que, entonces, Cuba tendr ía que entrar 
en danza. 
E n la posibilidad de que la repúbl i . 
ca americana vaya á la lucha, hay que 
celebrar la noticia que nos da el minis-
tro de la Guerra Mr. Taft, de que el 
ejercito es excelente. Acerca de esta no-
ticia, hablaré otro d ía ; de lo que ha-
blaré hoy, pero poco, es de lo que ha 
declarado el almirante Dewey sobre el 
personal de la marina. 
Y ha declarado que en él hay dema-
siados viejos, que se necesita remozar-
lo. "Como yo no soy joven—ha añadi -
do— hablo con d e s i n t e r é s " . Sin duda, 
no e» joven; pero ha llegado ya á lo a l -
to de la escala. Los que también son 
añosos y no han pasado de capitanes de 
navio ¿pensarán como él, que deben de 
ser arrinconados? 
X r . Z . 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colomiuas, foto.unifos.-Sam 
R a f a e l n ú m e r o .32. 
la dentadura es Besfiira g a r a n t í a da 
conservar la fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por autor ida-
des C i e n u í i c a s . 
Cajas de varios tamatios. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de l a 
bocay p a r a maateucrht en completa 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s . Per lUa icr tas 
y Boticas de la I s l a . 





Señora: «vítí ta sa 
t*u h Hrrión (alai d* 
liix gtrnñMM conta-
giosM v \o prip;ipal 
TO. Kmjilefen rañoj, 
tumiilrros, inodoruj, 
WUpirliTas. * r| Blf. 
lO-MESU SARR4. 
I'tis. iMilcllasrande. 
r.n todas las Farma-
cias. . . . . . 
E X I T O . 
de la "Í^S 
S A N I D A D ' * en 
- C U B A - .t̂ g 
» « r a la n,c,s¡. 
«ante tomo el 
vi' 
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^ FENO-CRESOL SARRA 
Evita los „,„,,,,„•(,., 
«!««.. fiarUata^d,%<^# 
^ ¿ f y sanado*. ^ Z l T 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
S U N S 
R O U T E 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de X . Orleans p a r a la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptadop Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
E l equipa e de los señores pasajeros screeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
.La linea más barata y rép:oa para Califor-
nia, tan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
saieros, saliendo de Nueva Orleans todos I03 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1741 19 oc 
VAPORES CORREOS 
áe la Coiiipiía 
A N T E S D 2 
A N T O n O J i O P E S Y C ? 
ANTONIO L O P E Z 
C a p i t á n O l i v e r 
i a l d r á para New \ o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y t ienova 
el 30 de OCTUBREá }as 12 del dia, llevan-
do Ü correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que neofreca 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rteibe carga para Inglaterra, tíam-
burgo, Erémen, Amsteroan, .Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieuto di-
reSe0reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo be recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
Lie mam os la atención de los eeCores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Keglamento de p» 
eajeroey oel croen y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tedea 
les bultos ce m equipa.ie.su nombre yelpatrto 
de dettiuo, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslclón la Compeñía 
no admitirA balto aiguLo de ecoipaje qne no 
lleve claramente estampado einomorey ape-
llido de tu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T ' A B€ aflv'eT,Te * Io8 teíores pasaieroa 
v/ J..Q. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santaxiianna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l K T E CEN-
TAVOS en plaiacada uno, los días de salida 
ceEde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiaior enel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las o ez de la 
ma&ana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el mimerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales faltare esa etiaueta. 
C O M P A Ñ I A 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, r.sí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. 0TADUY,0FIC103 N. 28. 
C1863 78-1 oc, 
(HamliiirE American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F R I N Z J O A C H I I 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 31 de OCTUBRE de 1905-
P R E C I O S D E P A S A J E 
| 14 l 1S Para Veracruz $ 36 Para Tampico $46 
(En oro español) 
V i a j e a V e r a c r u z en 6 0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 4 
diapcsiclón ae los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eouipaie, libr<; de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De máa pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B U T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 Apar tado 7 3 9 
c 1945 9-21 O 
V A P O R E S CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hatnóurg Jimerican L,ine> 
Para COEüM (Esuaña). HAVRE (Francia) DOVER, (Inglaterra) 
yHAMBUR&O ( A l e m a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Baldrá sobre el 31 de OCTUBRE el nuevo y espláadido vapor correo alemán 
D A N I A 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en eeneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Ecnpresa. 
Pásate en 3- para CoMa. $29-35 oro EsnaM, iuclnso impesto He jesemMrco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el K. i), oel Gobierno oe España, ¡echa 22 de Agosto ae 19U3, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el oeclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Jara mas pernbenores y cates tofcre fletes pacajes acídase á los agentes: 
H E I L B V T Y J i A S C J T . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable H E I L B U T . Sun Ignac io 5 1 , H A B A N 4 
6 1S1Ü * 1 OO 
V a p o r e s j 5 0 s t e r o s > 
i m m o[ ípores 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R S B i 
8. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los m \ m i a las doce íel ¿la. 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
H e H a b a n a á Sajrua y viceversa 
Pataleen V i ?.00 
Id. en 3i i 3-50 
Viveros, ferré ería, loza, cigarros... 0-39 
Mercancías 0-50 
D e Maoaua á C a i b a r i é n y vice ver*»» 
Pasaje en lí „ flO-60 
Id. en 3? ( 5-38 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua & H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
£1 carouro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
SALIDAS ÍcTa HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e 
d e l í ) 0 5 . 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 22 , á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas y G i b a r a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
D í a 25 . á, l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a . G u a u t á u a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los diai 5, 15 y 25, atracarán al 
muelle de Caimanera y ios de los días 9 y 20 
ai de Boquerón. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe Uasta las eres de la tarde del dii 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del día aaterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
0 1862 78-líoo 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
JSl vapor 
Capitán MONTES DJB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNKSy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Colonia . 
P u n t a de C a r t a s . 
B a l l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) r lasS d<> la mañana, p ira llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe di^riucneate en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
Z C L Ü E T A l O (bajos) 
C1865 78 oc-1 
OIROS D E L E T R A S 
G. M i Ciis y Gomiiai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c l ^ l 78-1 oc 
8, O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E I t C A I > E K E S 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caroi 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
| rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibralfcair, 
Bromen, Hamburgo, París, fíavres, Nanbes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Varar 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., ets. 
sobre todas las capitales y puertai sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz ds 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdanas, Remolió^, Smta 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 186'J 78 1 oc 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E H O S . 
MERCA D Eli ES .id. - HA BA JVA, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaargaa 
J. A.BANCSSY COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faoilita cart« ds 
crédito y giraletras ácortay larga vistisobra 
las principales plazas de esca ula y U i da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estilos 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rioo, Jbi-
na, Japón y sobre todas las ciuiaies y oaablo i 
de España, Islas Balearas, Canarias e Italia. 
" 1211 78-23JI 
N. G E L A T S Y Como. 
lOif , A g u i a r , I O S , esquinti 
A A m a r a urcu 
H a c e n pagos por el cable, facíll tan 
cartas de c r é d i t o y sriraa l e tn«) 
a corta v larga vista, 
obre Nueva York. Nueva Orleam, Veraoraz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Ñapóles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, LÍ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloust 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s . 
1W1 15G-UA.g 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapósifc'J-
de Valores, baciénJoss cai-go del Cobro y Ra» 
misión de dividendos á interosaa.—Prásta a3S 
y Pignoración do valores y fru&ofl.—Compra / 
venta de valores públicos é industriale;.— 
Compra y venta de letras de oaru ños.—JoJf» 
de letras, cunones, etc. por cuenua agsii.— 
Giros sobi e las principalen plazas y tarnbLSa 
sobre los pueblos de España, Islas Baloarsi / 
Canarias.—Pagos por Gaolo y Cartas da Vf'*' 
dito. C187S 156m-l? 0c 
Z S a J L d o "V O P -
G Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á c >r 
ta y larga vista y dan cartas <ia cródita s°or* 
New York. Filaael'áa, New Oríoaas, dan i ran 
Cisco, Londres, París, Madrid. Bur-j/.iona y a a 
más capitales y ciudades i1"!101-1*'1 ;̂ 
Estados Unidoi México y ]&r«>Jf»J T ^ t ^ v 
sobie todos los pueblos de E-spaua y capital y 
uertos de México. _ j , TT- n;-,. 
En combinación con los se ñores F. B. Hollins 
&Co de Nueva York, reciben ordenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones CODIZ i -
b l S e i l a Bolsa de dicha cmdad, cuya* cotizv 
dones se reciben por cabio diariamente 
c 185tf <s 1'oc 
I a l c e l l s y gomp. 
(S. en C.) 
Hacen />agos por el cable y giran letras i cor 
ta y larga viáta soore, New- York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Sí-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañia de Seguros contri 
incendios. 
C1202 156-1Jl 
DT.VTIIO D E L A M A f t T X A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t n b r e 21 de 1905. 
i A p r e n s a 
D e La Nueva Aurora, d e M a -
tanzas : 
Por m á s que discurrimos sobre las 
rt^nMoneacias del retraimiento Hberai, 
00 vemos m á s que una incógni ta , que 
j> necesario despejar, porque el p a í s 
u«ne derecha á saber á d ó n d e va y á 
•linde lo condaccn. 
L a s ouesiiones po l í t i cas de esta índo-
i» MUB en relación con la vida mer-
enatll é industrial j con todos los inte-
4e la sociedad, j por esto es que 
^«Ipita en la eouveaiencia de todos, 
ikbor loa a l í a u c i s que entraña el re-
ir«Éio;«if,ro liberal. 
C o m o h a y a e n t r e e l r e t r a i -
m i e n t o y e l c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a l a r e l a c i ó n q u e d i c e e l co le-
g a , e s t a m o s b i e n . 
P o r q i a e los b r a z o s q u e se re s -
t a n á l a p o l í t i c a c o n a q u e l l a m e -
d i d a , h a b r á q u e s u m a r l o s á esos 
factores . 
Y esos m e n o s t e n d r á n q u e v e -
n i r d e l e x t r a n j e r o . 
E l Avisador Comercial, r e m a 
c h a l a c a m p a ñ a c r í t i c a c o n t r a e l 
C o n v e n i o c o n I n g l a t e r a , h a c i e n -
d o las s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
Algo buena h a b í a de traer e l proyec-
te de Convenio de Amistad, Comercio y 
JTavegación con Inglaterra, muerto y 
sepultado en la conciencia p ú b l i c a 
apenas dado á luz, s i la m o c i ó n del se-
á e r Galbán, inspirada en un verdadero 
conocimiento de los intereses del país , 
fué hija del disgusto que deb ió produ-
cir el intento de amarrarnos por diez 
afioa á la codicia de la colosal A l b i ó n 
en el canal de P a n a m á . 
L a realidad lleva á ver como el m á s 
poderoso mercado para nuestra pro -
ducc ión , el de los Estados Unidos, de 
mucho antes llamado nuestra metrópo-
l i comercial, y uo sólo es i n ú t i l sino 
dañoso olvidar esa realidad por meras 
fantasías , sin consistencia en la vida 
práct ica . Bueno, superior ser ía aspi-
rar á mercados para nuestros frutos 
principales, y de antiguo hemos lacha-
do por elle; pero no es prudente dar lo 
que tenemos al que nada nos da ni 
puede darnos, y puede ser sumamente 
perjudicial eBemistarnos con quien 
pnede castigarnos por desdeñar sus 
ideales y poder. 
E l 82 por ciento de nuestra produc 
c ióa actual, halla cabida en los Estado 
Unidos; tratando de aumentarla es se 
guro que tiene capacidad para cuant 
podamos producir. ¿Qué otra n a c i ó n 
puede hacer tanto por nosotros? / 
Por compensac ión , del consumo nues-
tro, tomamos nosotros del 38 al áQf por 
ciento de la producc ión americjyha, y 
no es cosa de restarle parte alguna sin 
metivo justificado. / 
E n cambio Inglaterra, é, l a cual to-
mamos el 16 por ciento d<i lo que im-
portamos, no nos toma, m á s que el 6 
por ciento de nuestr jy-exportac ión , y, 
desgraciadamente, pnede tomarnos 
más, porque sus puertos son para to-
dos lo mismo y tienen colonias peque-
ñas que proteger. 
^ De ahí, de ¿ s a base, ha de partir el 
Comité de la/s Corporaciones Económi-
cas, paraytóu3car los fundamentos á un 
tratado j¿ s rc s a t i l , si es posible perma-
nente, don la í í e p ú b l i c a cuyos setenta 
m i l l o ü e s de habitantes en constante au-
mento, pueden consumir, con grandes 
ventajas para sus industrias y su vida, 
lo que producimos hoy y todo lo que 
podamos producir mañana . 
Tenemos uua riqueza minera apenas 
conocida, que empieza á explotarse dé-
bilmente, que se e x p l o t a r á con mayor 
acierto tan pronto como los brazos 
abunden y la vida sea tan barata y c ó -
moda como es posible hacerla, y los 
Estados Unidos son la nac ión llamada 
á utilizar, cou sus poderosas industrias, 
ese mineral que nosotros apenas pode-
mos m á s que sacar del subsuelo. ¿Qué 
podr ía hacer Inglaterra por nuestra 
minería? L o mismo que por nuestro 
azúcar y tabaco: dejarle entrada en sus 
puertos igual que á la de otro c u a l -
iquier otro pa í s y darnos lo que uos da 
hay: n i m á s ni menos. 
K i mirando por la renta de Adua-
nas se justifica otro proceder. L a im-
portación americana satisface al Tesoro 
cubanos m á s de seis millones de pesos 
al año, y la inglesa $3.400,000, casi lo 
mis mismo que España , á la cual no 
tomamos m á s que el 13 por ciento de 
lo que importamos. 
L a realidad se impone por sí, la han 
impuesto los acontecimientos y la n a -
turaleza. Nuestra cercanía al pueblo 
americano, su poder colosal en pobla-
ción, riqueza y coaiercio, son cosas har-
to evidentes. L a h e g e m o n í a que ejer-
ce sobre nuestra E e p ú b l i c a puede ocul-
tarse só lo al que uo la quiera ver, pero 
no por eso dejaremos de sentirla. 
Y m e n o s m a l m i e n t r a s n o l a 
s i n t a m o s m á s q u e p o r e l l a d o 
s u a v e . 
P e r o , p o r l o v i s t o , c o n e l C o n -
v e n i o í b a m o s á s e n t i r m u y p r o n -
to e l l a d o d u r o de e sa h e g e -
m o n í a . 
D e u n s u e l t o q u e p u b l i c a El 
Comercio, d e C i e n fuegos, se de -
d u c e q u e e l s e ñ o r G a l d ó s n o h a 
r e n u n c i a d o s u p o s t u l a c i ó n p a r a 
l a s e n a d u r í a . 
L a n o t i c i a p r o c e d í a de u n te le -
g r a m a - r e m i t i d o á o tro p e r i ó d i c o 
de a q u e l l a l o c a l i d a d y h a s i d o 
d e s m e n t i d a p o r e l m i s m o i n t e r e -
sado . 
L o c e l e b r a m o s d e v e r a s . 
S e g ú n v e m o s e n E l Mundo, e l 
c a p i t á n de l a c u a r t a e s t a c i ó n d e 
p o l i c í a , s e ñ o r E s t r a d a M o r a , h a 
e m p r e n d i d o u n a c a m p a ñ a c o n -
t r a los n i ñ o s q u e copan l a e s c u e l a 
y e m p l e a n la s h o r a s q u e d e b í a 
p a s a r e s t u d i a n d o e n v a g a r p o r 
c a l l e s , p a r q u e s y p l a z a s , e n t r e g a -
dos a l s p o r t d e l a p e l o t a y o tros 
m e n o s h i g i é n i c o s y m á s e s c a n d a -
losas é i m p e r t i n e n t e s . 
B u e n a m e d i d a es. 
A v e r s i h a y o t r o c a p i t á n d e 
ese c u e r p o q u e se e n c a r g u e d e 
l a l i m p i a de l e t r e r o s de filosofía 
c í n i c a , de s e n t e n c i a s i n m o r a l e s y 
d i b u j o s p r i m i t i v o s q u e c r i s p a n 
los pe los ; y e n t o n c e s e l s e r v i c i o 
s e r á c o m p l e t o . 
sos los g r a n d e s fermento^, y e n 
t a l c a n t i d a d q u e , s e g ú n E l Mun-
do, h a o b l i g a d o a l s e ñ o r Z a y a s á 
v i s i t a r a l s e ñ o r F r e i r é de A n d r a -
de c o n e l objeto q u e v e r á e l c u -
r i o s o l e c t o r . 
D i c e este co l ega : 
A y e r v i s i tó al secretario de Gober-
nación, señor Freyre de Andrade, el 
doctor Alfredo Zayas, jefe de los libe-
rales, para pedirle garant ías para los 
abogados que en Cien fuegos intervienen 
profesionalmeute en el proceso de los 
sucesos de " L a Suiza'! . , 
E l representante señor Florencio V i -
lluendas, a c o m p a ñ a b a a l senador Z a -
yas. 
S e g ú n se ha dicho, la queja del doc-
tor Zayas obedece á que el abogado se-
ñor Secados, que se encuentra en Cien-
fuegos, representando en el proceso á 
los familiares del señor Vil luendas, ha 
sido amenazado. 
E l señor Freyre le contestó a l sena-
dor Zayas que daría órdenes para que 
se investiguen los hechos y se proteja 
la Vlda denlos abogados del partido l i -
beral, que dicen haber sido ameaa-
zadoos. 
Hasta nosotros hau llogado noticias 
de que las amenazas menudean, lo mis-
mo á los liberales que á los moderados 
y aun á los independientes. Por lo que 
tienen esas amenazas de generales, uos 
inclinamos á atribuirlas á gente desocu-
pada, que se entretiene en escribir 
a n ó n i m o s horripilantes. 
Nosotros también hemos sido favore-
cidos cou varios anón imos d ías d e s p u é s 
de publicada la inforamción de C i e n -
fuegos y aunque en ellos se habla de 
^quemarnos el h í g a d o " , hasta ahera ,— 
¡gracias á Dios!—nadie se ha metido 
con nuestras visceras. 
Y as í deseamos y esperamos que les 
suceda á todos los d e m á s " c o m p a ñ e r o s 
de capi l la" . 
R a z ó n t i e n e E l Mundo: l os 
a n ó n i m o s n o r e s p e t a n n a d a n i á 
n a d i e . 
P u e d e n h a c e r l o p o r q u e s o n 
" a n ó n i m o s " . 
P e r o t ras e l los se o c u l t a s i e m -
p r e l a i m p o t e n c i a y l a v i l l a n í a . 
D o n d e n o h a y c i u d a d a n o s 
¿ q u é p u e d e h a b e r m á s q u e a n ó -
n i m o s ? 
V o l v a m o s l a m i r a d a á m á s s a -
t i s f a c t o r i a s p e r s p e c t i v a s . 
L o q u e s igue e s t á t o m a d o d e E l 
Tiempo, d e C a i b a r i é n : 
E l crecimiento y auge de la industria 
azucarera en esta jur i sd i cc ión es verda-
deramente grande. Levanta el á n i m o 
ver, en medio de tantas agitaciones po-
l í t icas por las cuales estuvimos al bor-
de del abismo, que los hacendados, las 
clases productoras del país , tienen su 
mira puesta en la tierra y á ella y la 
constante labor confian todas sus espe-
ranzas. 
No bien terminada la pasada zafra, 
notóse en este puerto un movimiento 
de entrada de maquinaria poco c o m ú n , 
anuncio de una gran an imac ión , de un 
futuro no lejano de un gran esfuerzo 
agr íco la . 
E n el vapor Bosefield llegado á este 
puerto el 19 de A b r i l de 1905, l l egó , 
para el ingenio "Santa Cata l ina" ( Y a -
guajay) una locomotora completa. E l 
29 de Junio el OHnda condujo para el 
mismo ingenio, 174,568 kilos de carri-
les ferroviarios. 
E l 15 de Jul io y á bordo del vapor 
Curif)/va vinieron para el mismo cen-
tral 364 bultos de accesorios de ferro-
¿EN QUE CONOCE USTED SI UK 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G Í T I M O ? 
E l a n ó n i m o , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a c o b a r d í a y b u r l a d e r o d e 
c r i m i n a l e s i n c i p i e n t e s ó d e b a n -
d i d o s j u b i l a d o s , h a e c h a d o — á l o 
q u e p a r e c e — h o n d a s r a í c e s e n l a s 
V i l l a s . 
L a e x p l o s i ó n d e l a s p a s i o n e s 
p o l í t i c a s a l l í o c u r r i d a e n l a s e l ec -
c i o n e s d e m e s a s , d e j ó a l l í e sa i n -
m u n d a l e v a d u r a , c o m o d e j a n po-
Después del Dengue... 
El Perendengue 
Durante el verano que toca á, su fin, á 
Dios gracias, pues este año ae ha sudado 
«orno ncaeft, m á s del ochenta por ciento 
4e la voolaclóu ba sufrido el dengue, que 
e» a ta sota trntovi* peor ^ue el (rencazo 
f otras afecciones iatarratas) más ó meaos 
raolestiiP y peligrosas. Muchas personal 
han salidof» ea bien del dengue; pero Ies 
ha quedado el pereodaegue (&e las fiebre-
dltaa, la 'tos coatlaaa, I I debilidad, el 
lacaimiefato y la propensión á contraer 
innovas enfermedades. 
A« í«opone la necesidad de un trata-
eieato roconstituyente para fortalecer el 
•tffgranisnao y no hay remedio que llegue 
« e j ^ qao estas indicaciones como E l L i -
' • r éñ Brea Vegetal del D r . González, 
qne fortalece los pulmones, despierta el 
•$etlU> y restablece las energías perdidas. 
£ 1 tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos 6 tres botellas de M 
Licor de Brea del D r . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Lioor de Brea del D r . González se 
vende en !a Botica San José, calle de la 
Habana nftoa. 112, esquina á Lampari l la 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Bepúbl ica , 
C1810 oc 1 
BRILLANTES BLáNGOS 
D E I » C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a t o quilates tle peso, sueltos 
^ montados en joyas v Re lojes oro s ó -
lido de 14, y 1 » quilates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L DOS D E MAYO 
D E B L A N C O E H I J O 
( H a f t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 18.35 1 oc 
E N T R E W I T T E 
Y K O M U R A 
E l p r i m e r o v o l v i ó a S a n P e t e r s b u r g o , r e c i b i ó u n a g r a n 
o v a c i ó n , e l o g i o s , c o n d e c o r a c i o n e s y a l t o s h o n o r e s y a h o r a e l 
p u e b l o s e r e b e l a c o n t r a t o d a e s a f a r s a , y á g r i t o s p r o c l a m a 
q u e n o e s m e r e c e d o r á e l l o , n i c o n p a p a s . K o m u r a l l e g o 
a y e r a kio; n o f u é n a d i e á r e c i b i r l e , n i e l p u e b l o l o a g a s a -
j o , n i h u b o v i v a s n i b u ñ u e l o s . T a m p o c o , p o r a h o r a , s e r á c o l -
m a d o d e h o n o r e s n i b a n d e r i l l a s s o b r e e l p e c h o , p e r o m á s 
a d e l a n t e , d e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o , e n b r e v e , s u o b r a m a g -
n í f i c a y l o s e x p l é n d i d o s r e s u l t a d o s a d q u i r i d o s i r á n v i é n d o s e 
y p a l p á n d o s e . D e e s t a m i s m i t o m a n e r a l e s u c e d i ó á l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d " , i g u a l , i g u a l , y a h í t e n é i s q u e 
l a h i s t o r i a s e r e p i t e e n e l c a s o d e W i t t e y K o m u r a . S e c o n -
t i n u a r á . 
Champion & ¿Pascualj Obispo n. IOL 
\ \ \ i \ \ \m 
U N I C O S I M P O R T A D O K 5 2 S 
E s t a o a m ofrece a l p ú b l i c o en general un graso 
inirtldo de bri l lantes sueltos de t « d o s tamafios, c a n -
dados de briUaates solitozio, p a r a s e ñ o r a desde 
1 ¿ 12 ki latos , el par , solitarios p a r a cabal lero, 
desde I i 2 á • k i la tes , sortijas , br i l lantes de f a s t a -
s ia p a r a s e ñ o r a , especial mente forma marquesa , do 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro; 
rubios orientales , esmeraldas , aafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
\% B . 1 1 M i B - í 
f 
A E M I N 
C 1833 1 oc 
K . O X J S S E - A . T J 
E l i d e a l ibnico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e L 
C-1913 
y en todas las boticas acreditadas de la I s l a . 
26-7 oc 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANU L A DA E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del esto magro. 
Sus maravillosos efectos son conocidoí en toda la Isla desde hace müs de veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sus buenas propiedadas. To dos los médicos la reco-
miendan. 
0 1845 26-1 oc 
L A . F A M A D E E S T O S - C I G A E R O S , L A P R E G 0 1 T A E L M T O D O E N T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e qiiie l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e d u c i o s r e g a l e s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , 1® a f i r m a l a o p i n i & i u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a á q u e . p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s ¥ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 c s - u a . x - i j a . K T O © a , z i s t i o a x x a . 
h||| 
E N 
Í^Sfáfy A S E G U R E W S T E D S B V 
Y E L B E S U 
U n S o b r a r l e M a y o r , 
, proporciona 
ü n a P ó l i z a M e j o r a u l o s A s e g u r a d o s » 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó h « a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-GeneraJ en la RepüWica de'Cy&a.o 
t cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana Jo JO JO J} 
V . M . J U L r B E r , R . I : P R . E : S E : N T A T M T E , G E N E L R A L ^ 






Egiptólogo y novelista alemán. 
Esta noTela, publicada por la casa de Apple-
ton y C;, de New York, se halla de venta en la 
librería de Wilson, (Obispo 62.) 
(CONTIKÜA.) 
Cogió la herramienta, como un náu-
frago se agarra á un madero flotante; 
sin embargo, o y ó las ú l t i m a s palabras 
de Clea, ;-iu perder una sola y copioso 
sudor ca ía de su frente cuando iutro 
dujo la palanca como c u t a entre las 
dos mitades de la puerta. 
Afuera todo estaba silencioso; qu izás 
la desgraciada doncella corría apresu-
radamente hacia los asesinos; la puer-
ta, de extraordinaria resistencia, ni se 
abría ni cedía . Pero Pabilo creyó que 
era su deber forzarla; se arrojó al suelo 
y m e t i ó el hombro debajo de la palan-
ca, empujando cou todo el cuerpo con-
tra la b*rra de hierro, parec i éndo le que 
los batientes crujían y que el obstáculo 
comenzaba á ceder. L a s maderas rechi-
naron saltando de los goznes, un nuero 
y v io l en t í s imo e m p u j ó n las hizo salir 
de sus junturas, y al fin las puertas se 
abrieron y Clea, presa de terror h u y ó 
al desierto, corriendo hacia los ase-
sinos. 
Publio se puso en pie de un brinco y 
se lanzó fuera de la pr i s ión . Cuando 
v i ó á Clea escapar, l a p e r s i g u i ó coa 
vertiginosa carrera y la a l canzó á los 
pocos pasos, porque la capa le i m p e d í a 
correr; y como la joren, desobedec iéu-
dolo, no quisiese permanecer quieta, le 
dijo severa y resueltamente: 
— T e prohibo que des un paso más. 
— V o y á donde debo, gr i tó la jbven. 
D é j a m e marchar en el acto. 
—Imposible; te quedarás aquí , con-
migo, ordenó Publio, y c o g i é n d o l e las 
manos por las m u ñ e c a s se las apretó 
con dedos de hierro. Soy hombre, tú 
eres mujer, y voy á ensefíarte quién 
debe áar órdenes y quién debe obede-
cerlas. 
L a cólera y la rabia le sugirieron es-
tas impremeditadas frases y como Clea, 
mientras Publio hablaba con t rémulo 
labio, hiciese esfuerzos por desasirse, 
el romano, enérg icamente , le o p r i m i ó 
los brazos hasta hacerla inclinarse y 
caer lentamente de rodillas. 
T a n pronto como la v i ó arrodillada, 
la dejó libre; Clea se l l evó las dolori-
das manos á los ojos y sol lozó amarga-
mente, tanto de cólera, cuanto por sen-
tirse humillada. 
— L e v á n t a t e , e x c l a m ó Publio, con-
movido a) oiría sollozar. ¿Tan dif íci l te 
es someterte á l a voluntad de un hom-
bre que n i debe, ni puede, ni quiere 
dejarte marchar; del hombre á quien 
amas? 
¡Cuán suaves y cari l íosas sonaron es-
tas palabras! Cuando Clea las oyó, a lzó 
los ojos á Publio, y al verlo suplicante, 
su cólera se trocó en tierna gratitud; 
siempre de rodillas, acercóse al mance-
bo y apoyando en é l la cabeza dijo: 
—Siempre he tenido que confiar en 
mi y siempre he tenido que guiar á 
ofcra persona con amoroso consejo; pero 
me es mucho más dulce que me g u í e n 
con afecto y siempre te obedeceré . 
—Con alma y corazón te v i v i r é reco-
nocido desde este instante, gr i tó P u -
blio, haciendo que se levantase. Es ta -
bas dispuesta á sacrificar t a v ida por 
la m í a ; ¡ te pertenezco! ¡ T u y o soy y t ú 
eres m í a ; yo tu marido, tú mi esposa 
hasta el fin de nnestra existencia! 
E l mancebo a p o y ó las manos en los 
hombros de Clea, y la doncella, mirán-
dolo extasiada, encontró grato rendir 
la voluntad al amor. ¡Cuán feliz era 
ella, que desde la n iñez tuvo siempre 
que ser fuerte y que fiar sólo en sí, al 
sentirse débi l y a l encontrar amparo 
en ajeno brazo mucho más fuerte que 
el brazo propio! Algo así debo seutir 
el rosal naciente a l verse por vez pri-
mera, apoyado en el soporte á que el 
jardinero lo une. 
Radiantes de felicidad, las miradas 
de Clea se encontraron con las de P u -
blio; y al juntarse los labios de los 
amantes en un primer beso, prestamen-
te se separaron con terror, porque el 
nombre de Clea v ibró claramente en 
medio d e la silenciosa tranquilidad 
nocturna, y un momento después , un 
grito penetrante seguido por tristes ex-
clamaciones de dolor, l l egó b á s t a l o s 
j ó v e n e s . 
— ¡ L o s asesinos!, dijo Clea, y tem-
blando por s i y por Pabi lo , se apretó 
estrechamente contra el pecho de su 
amado. E a breve instante, la hero ína 
que confiaba sólo en ella, orgullosa de 
sn valor, cuando desafió á la muerte, 
se trocó en mujer débi l , sumisa y obe-
diente. 
C A P I T U L O X X I I 
E n la azotea de la torre Inmediata á 
la puerta del Serápeo, estaba uu a s t r ó -
logo que s u b i ó hasta aquel logar, el 
más elevado del templo, para observar 
las estrellas; pero la ocas ión no parec ía 
propicia al cumplimiento de su propó-
sito, porque densos nubarrones veloz-
mente impulsados cruzaban entoldando 
la parte de cielo que pre tend ía ex -
plorar. 
A.1 cabo, lleno de impacleacia, dejó 
á un lado los instrumentos, la tabla en-
cerada y el estilo y rogó al portero, pa-
dre del p e q u e ñ o Fi lo , servidor noctur-
no de los astrólogos, que bajase todos 
los aparatos. 
—Xoche es ésta de horror, y de se-
guro nos amenaza a l g ú n desastre es-
pantoso. Quince años he estado en mi 
ouesto y sólo he visto otra noche seme-
jante á é s ta ; al siguiente día de aquella, 
los soldados de A u t í o c o , el rey sirio, 
llegaron y saquearon nuestro tesoro. 
¡ A y ! ésta es aún peor que lo fué la p a -
sada; cuando la estrella canicular bri-
lló, una forma horrible can melena de 
león corrió á t ravés del desierto; pero 
hasta media noche no c o m e n z ó el es-
pantoso tumulto y tú mismo temblaste 
cuando estal ló la cueva de Apis . Tre-
mendas cosas hau de sucedemos cuan-
do los bueyes sagrados se levantan de 
las tumbas y enfurecidos acometen cor-
neando la puerta para hacerla saltar. 
Muchas veces he visto las almas de los 
muertos revolotear y girar y aullar so-
bre los viejos mausoleos y sobre las 
gran í t i cas tumbas de otros tiempos. 
Unas veces se remontaban en el aire 
en forma de halcones con cabezas 
de hombres ó como ibises do pesa-
do vuelo, y otras ca ían sobre el desierto 
como grises é informes nubes ó se arras-
traban por la arena como culebras ó se 
deslizaban de las tambas, g r u ñ e n d o co-
mo hambrientos perros. Los he visto 
t a m b i é n ladrar como chacales ó reir 
como las hienas deben reir cuaudo hue-
len la carne muerta: pero esta noche es 
l a primera vez que les he o ído gritar co-
mo hombres furiosos y luego quejarse y 
lamentarse como si estuvieran sumer-
gidos en el lago de fuego y snfriead© 
crueles tormentos... 
—¡Mira , allá, algo se e s tá moviendo' 
de nuevo! ¡Oh! santo padre, e x o r c í z a -
los con alguna poderosa m a l d i c i ó n . 
¿Xo ves como crecen?... Tienen dable 
t a m a ñ o s que los mortales... 
E l as trónomo t o m ó un amuleto y r e -
c i t ó para s í algunas sentencias, tratan-
do, al mismo tiempo, de descubrir las 
ligaras que de tai modo hablan espan-
tada a l portero. 
—Son altas en realidad, dijo cuaudo 
las hubo distinguido. Y ahora se es-
tán couvirtiendo en una y a c h i c á n d o s e 
cada vez m á s ; sin embargo, tal vez 
sean hombres de alta estatura, que se 
proponen robar en las tumbas; bien 
mirados no son de talla sobrenatural. 
—Son doble de altos que t ú y eso 
que no eres bajo, gr i tó el portero, be-
sando devotamente el amuleto que el 
as tró logo; t en ía en la mano, y s i son 
ladroues, ¿por q u é el guarda HO les 
ha dado el alto? ¿Cómo es que sus gri-
tos v lamentos no han despertado á loa 
centinelas que están apostados a l l í to-
das las noches? ¡Oyes! -Otro alarido 
espantoso! ¿Has escuchado j a m á s ta-
les ecos salir de humano pecho? ¡Gran 
Serapis . . . e l miedo me mata!. . . Baja 
conmigo, santo padre, para que pueda 
mirar á mi n iñ i to enfermo, porque los 
que han presenciado tan pavoroso € » -
pec tácu lo no saldrán con blea. 
D I A R I O D E L A M A I O T A . — E d i c i ó n de la mafínnfl.- Op^n^re 21 « e L»0^. 
carri l arrojando un total de 29,208 k i -
los dichos bultos. 
Comple tó los accesorios de su l ínea 
este ingenio con 32 bultos conteniendo 
3,173 kilos que recibió por el vapor 
Olinda llegado el 4 de Septiembre. 
Como se ve el "Santa Catal ina", qne 
permanec ió inactivo desde la termina-
ción de la guerra, dará este año nuevo 
movimiento al próspero valle de Y a -
guajay. 
E s el "Catalina'' uno de los ingenios 
que en mejores condiciones topográficas 
está en el vecino pueblo por el lugar 
que ocupa su batey y la proximidad á 
los almacenes y muelles propios de la 
finca. No sabemos á punto fijo si mole-
rá esta finca; pero dado el arreglo de 
ius máqu inas y la reconstrucción de 
tus paralelas y dada la probada inicia-
tiva de los hermanos Carbó y el señor 
Carrerá, de esperar es que así sea. 
¡ S a n t a v i r t u d d e l t rabajo ! 
E l l a a c a b a r á c o n el a n ó n i m o y 
e l d e l a t o r y b a r r e r á las dos m i -
s e r i a s — m o r a l y f í s i c a — q u e p a -
r e c e n c o n j u g a r s e c o n t r a los p u e -
b los i n a c t i v o s . 
anima de estudiar la conveniencia de 
celebrar un tratado de comercio y na-
vegac ión con los Estados Unidos, que 
sustituya al actual tratado de recipro-
cidad. 
E l doctor Casuso manifestó á dichos 
señores que ap laudía la const i tuc ión 
del Comité como An auxi l iar del 
Gobierno para oír lo eu todas las 
cuestiones económicas que afectan sil 
país y por los datos que pueda sumi-
nistrarle, en la seguridad a d e m á s de 
que las personas que lo constituyen, 
cuya sensatez es bien reconocida, pro-
ceden dentro de la más estricta legali-
dad, y que como el Gobierno tiene 
consignado en su programa el propósi-
to de ampliar el tratado de reciprocidad 
en las condiciones más favorables que 
pudieran alcanzarse para los produc-
tos cubanos, por ser los Estodos U n i -
dos nuestro consumidor natural, el Co-
mité viene á coadyuvar á la obra del 
Gobierno. 
Los visitantes salieron muy compla-
cidos de la entrevista eon el Secretario 
de Agricultura. 
dez, su continuo afán por el engrande-
cimiento de Cuba, es bastante garant ía 
para que los vueltabajeros no pierdan 
las esperanzas de que se les atienda. 
DB. GAKKIDO. 
H a e n t r a d o á f o r m a r p a r t e de 
l a r e d a c c i ó n de El Nuevo País e l 
s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g . 
N u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s a l co le -
g a p o r l a a d q u i s i c i ó n de t a n b r i -
l l a n t e p l u m a . 
PARA el HIGADO 
E l VINO de BOLDO de V A I L L puede lla-
marse con razón el ESPECIFICO del HIG ADO. 
Tanto en Francia como en Alemania el Boldo 
ha adquirido .qrran renombre para la cura ra-
cional de las enfermedades del hígado y prác-
ticamente se ha comprobado sus benéficos re-
sultados. 
Se vende y remite por Exprés á todas partes 
de la República, por Larrazábal Hnos. Drogue-
ría y Farmacia "SAN JULIAN".—Riela 99.— 
Habana. Unicos AGENTES de este VINO. 
C-1S96 alt 3-S 
Don Manuel Hierro 
Nuestro distinguido y estimado ami-
go don Manuel Hierro, digno Vicepre-
sidente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, después de pasar el vera-
no en su hermosa finca situada cerca 
de Madruga, donde dirige personal-
mente la construcción de una esplen-
dida Granja y Quinta de veraneo, re-
gresó hace pocos d ía s á esta capital, 
por hallarse algo delicado de salud. 
L e asiste el reputado facultativo doc-
tor Moas, y en la actualidad el querido 
enfermo se halla un poco mejor. 
Nos congratulamos en manifestarlo 
así á los numerosos amigos del señor 
Hierro y sn amable y distinguida fami-
lia, l i sonjeándonos de que muy pronto 
podamos verle completamente restable-
cido; y por ello hacemos votos cuantos 




Los señores ^áon L u í s Galbáu, el 
Marques de Estéban, don J o s é M. Be-
r n z y don Faustino García Castro, 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 
Secretario, respectivamente, del Comi-
té delegado de las Corporaciones Eco-
n ó m i c a s Unidas, visitaron ayer tarde 
al Secretario de Agricultura, doctor 
Gabriel Casuso, para darle cuenta de 
IU const i tuc ión y del propós i to que le 
I n y e c c i ó n 
grandel 
rCura de 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea. Leucorrea 
6 Flores Blancas y toda clase de 
Iflujoi, por antiguos que sean. 
I Garantizada no eaasar Estrecheces. 
IUB especifico para toda enferme-
idad mucosa. Libre de veneno. 
Devenía en todas las boticas.. 
Prep&rida úiiuments por 
kTlie ETaas ctcnsal Co, 
CINCINNATI, O. 
E. U. A. 
DR. GALM GÜILIM 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este1 
r i l idad. -Venéreo .—Sí ' 
filis v Hernias ó que' 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 » H A B A N A 4 9 
o 1822 18 oc 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqa-
Ba á San Miguel,—Teléfono 1262. Q 
PARA EL BELLO SEXO 
L a C r e m a F a c i a l 
d e W o o d b u r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , q u e s u s e f e c t o s 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o d e l a 
j u v e n t i u l , y e l m á s 
Bjm^Wií^ e f e c t i v o c o m p u e s t o 
écnhmtiadli c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . — S e v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
T 7 i e A u f l r e i r J e r g e n s C o , 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
C - 1 5 2 5 a l t 4 - 1 3 
ilSr. PresiiflelaRBsiM 
E n el mensaje que el Ejecutivo pre -
para á la Cámaras, entiendo debe de-
dicar muy especial a tenc ión á Vuelta 
Abajo. 
E s tan justificada esta indicac ión , son 
tan claras y evidentes las necesidades 
de Vuelta Abajo, llega á tal estado el 
abandono de aquel tesoro de la R e p ú -
blica por parte de las Cámaras, que no 
tiene exp l i cac ión posible su conducta. 
E l suelo de Cuba que tiene el p r i v i -
legio exclusivo de producir el tabaco 
m á s rico del mundo, y susceptible de 
un aumento en su producc ión colosal, 
permanece aún en estado primitivo. 
Sepa el Venerable Presidente de la 
R e p ú b l i c a que no hay ferrocarriles des-
de San Juan al resto de Vuelta Abajo, 
que no hay una sola carretera.. . que no 
hay puentes... que no hay ni siquiera 
alcantarillas.. . 
Sepa t a m b i é n que no hay las fami-
lias que á miles pueden distribuirse en 
aquella rica comarca, problema éste de 
primordial atención. 
Sepa también que no hay Bancos 
Agr íco las , y no olvide que otro de los 
medios para proteger á los dueños de 
lincas que todo lo perdieron en la gue-
rra y que con miles de sacrificios han 
podido fomentar, muchos deben aun ese 
fomento y pagan crecidos intereses pe-
sando á la vez sobre muchas fincas rús-
ticas los censos del Estado. 
E l Gobierno que ha destruido esas 
propiedades está en el deber ineludible 
de reconstruirlas en parte por lo menos. 
Los censos del Estado deben desapa-
recer en absoluto; las Cámaras al ter-
rhinar la guerra condonaron los censos 
pendientes y acordaron que se redimie-
ran con el 25 por 100. 
iQué razón hay para qne subsista ese 
censo? ¿No es bastante el acuerdo que 
tomaron los poderes legislativos para 
que s irva de base, terminando con t r i -
butación tan injusta á todas luces? S i 
para constituir la R e p ú b l i c a se acabó 
con todo, ¿qué razón abona esta carga 
para el agricultor? 
Mucha fe se tiedfe en el señor Es tra -
da Palma y ya que habrá Cámaras que 
funcionen, tendremos la seguridad de 
que la prosperidad de Vuel ta Abajo y 
del resto de la Is la será asombrosa. 
E l patriotismo sin l ími t e s del primer 
magistrado de la Repúbl i ca , su honra-
ALIVIO INSTANTANEO 
CURA PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 





R A ÑAS 
Este lápiz a-
Uviala terrible 
picazón de las 
almorranas ins-
tantancamentí; y 
cúralos casos mas 
rebeldes, con ei 
persistente tratami 
ento. No causa dolor, 
se adapta íádlmems 
al intestino recto, y 
contiene suficiente mpdl 
camento para 25 apl'ca-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino que cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del médicamente. 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-









WILLARD CHEMICAL CO. 
9 Cornhil!, Boston. Mass. 
De renta: S*rri; JohnBon; y bo-tica» prmcipaleg. 
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N O M A S 
DOLORES DE MUELAS. 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N i 
Preparada según fórmula del 
U n a i n s t r n c c i ó n que la acom-
p a ñ a expl ica el modo de u s a r l a 
Se encuentra 
| en todas las Bot i cas y D r o -
g u e r í a s . 
14235 26-27 S 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
El toJailas Fa:iJeÍ3s 
Mareos, Jaquecas, \ DROpUEBÍ* 
Inconvenlenciac del \ SARRÁ 
calor \ T t f . lUyr 
Trastornos digestlTOs. XComnoMfla 
30 años de éxito cac^a\l,»bi,"» 
vez más creciente. - -
D E PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
BANCO AGRICOLA. 
E u el Gobierno Provincial se ha re-
cibido la siguiente c o m a n i c a c i ó n : 
Habana, Octubre 11 de 1905. 
Sr. Gobernador, Presidente del Con-
sejo Provincia l de Oriente. 
Señor: 
Tengo la mayor sat isfacción en acu-
sar á usted recibo de su atenta carta de 
27 de Septiembre p r ó x i m o pasado, á la 
cual se aconkpaña copia de la exposi-
ción que ese Consejo dirige al honora-
ble Sr. Presidente de la E e p ú b l i c a , a l 
Senado y Cámara de Representantes, 
pidiendo la creación de Banco Agr íco -
la Hipotecario en ese provincia. 
At inada y sobre todo muy oportuna 
he hallado la indicada e x p o s i c i ó n por 
cuanto conviene que á ser posible esa 
i n s t i ^ r f n sea no solo el deseo sentido 
por I^^As ino el resultado de cuantos 
desea^Hpesarrol lo de las grandes fuen-
tes de^^uezas agr íco las que deben ha-
cerse ppbsperar. 
T e n d r é la mayor sat is facción en co-
municarles los adelantos que se obten-
gan contando siempre con el valeroso 
concurso de esa ilustrada Corporación 
que tan dignamente preside. 




L a casa de los señores G . H . A t k i n -
son y C^, de Nueva Y o r k , ha enviado 
al Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
los planos, memoria y presupuesto re-
relativos á ios edificios y maquinaria 
de la planta e léctr ica completa y en 
perfecto estado de funcionamiento, que 
dicha casa ofrece vender á aquella ciu-
dad, para el alumbrado púb l i co . 
Dichos documentos han pasado á la 
Comis ión de Alumbrado, para que, aso-
ciada del Alcalde Municipal , informe 
sobre la parte económica del proyecto; 
y luego pasen al Ingeniero de la ciudad, 
para que asociado del electricista Mr. 
Jorge Druel l , informe respecto de la 
parte técnica . 
L a s condiciones de la planta son las 
siguientes: capacidad de 600 kilowatts, 
4 calderas de "Babcok & Wi lcox" , de 
tubos de agua, ú otro tipo cualquiera 
que sea apropiado y de capacidad su-
ficiente para suplir 150 libras de vapor, 
que es la fuerza que requieren las tur-
binas y d e m á s aparatos que han de co-
locarse tanto en el departamento de ma-
quinaria como en el de calderas; y su 
potencia l u m í n i c a produc irá 5,000 lu-
ces incandescentes, de 16 bujías cada 
una, y 150 de arco, de 800 bujías . 
Costará esta planta al Ayuntamiento 
$198,000, pagaderos en 20 años , con el 
interés de 6 por 100 anual. 
- 4 » 
HONRAS 
Como se h a b í a anunciado en los dia-
rios de esta capital, verif icáronse ayer 
por la m a ñ a n a en la iglesia de B e l é n 
las honras fúnebres por el eterno des-
canso del alma de la señora doña Luc ía 
de Gorostiaga é I l lauri , v iuda de don 
F e r m í n Orúe y Abáso lo y madre amanj 
t í s i m a de nuestro querido amigo do11 
Pedro, consocio de la acreditada casa 
de comercio que gira en esta plaza bajo 
la razón social de Aspurn y C * 
Dicha señora fal leció en Bilbao el 15 
de Septiembre del p r ó x i m o pasado, á 
los setenta y un años de edad, d e s p u é s 
de recibir los Santos Sacramentos y la 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a de Su Santidad. 
Numerosos amigos del señor don Pe-
dro Orúe, entre los que se encontraban 
los d u e ñ o s de las principales casas de 
comercio de la Habana, acudieron á la 
sagrada ceremonia (en la que se repar-
tieron elegantes tarjetas ad hoc) para 
testificar una vez m á s á tan s i m p á t i c o 
amigo el sentimiento que les produc ía 
la irreparable desgracia que acaba de 
experimentar con la p é r d i d a de su bon-
dadosa madre, por cuyo eterno desean, 
so rogamos en aquel solemne acto cuan-
tos estuvimos presentes, pidiendo a l 
propio tiempo conceda á sus atribula-
dos familiares la res ignac ión necesaria 
para sobrellevar tan rudo cuanto irre-
mediable golpe. 
NECROLOGIA, 
V í c t i m a de penosa enfermedad, quo 
sufrió con cristiana res ignación , dejó 
de existir en esta capital ayer tarde 
don N i c o l á s de Cárdenas, hermano de 
nuestro particular amigo señor don Jo-
sé Mar ía de Cárdenas , Corredor de la 
Aduana de este puerto. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia, y en particular ou cita-
do hermano, nuestro m á s sentido pé -
same. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los Senadores, señores Méndez Ca-
pote y Fr ias , el Gobernador interino 
de Santa Clara, señor Sanz y el gene-
ral A l e m á n , celebraron ayer tarde una 
larga conferencia con el Presidente de 
la Repúbl i ca , para tratar de los asun-
tos po l í t i cos de las Vi l las . 
E L SEÑOR AJÜRIA 
Según nuestras noticias, en las próxi -
mas elecciones se presenta como candi-
dato á representante por la provincia 
de Santa Clara, apoyado por el partido 
Moderado, el señor don Manuel A j u r i a , 
hacendado en aquella provincia. 
E s este candidato, cuya resistencia 
han tenido que vencer, no sin trabajo, 
amigos po l í t i cos y particulares, un jo-
ven de vasta cultura y que l l evará á las 
Cámaras la alta representac ión de los 
elementos agr íco las del pa í s . 
FELIZ VIAJE 
A medio d ía de hoy embarcarán pa-
ra Nueva York , en el vapor Morro Cas-
tle, á asuntos relacionados con las casas 
á que pertenecen como socios, nuestros 
distinguidos amigos don Ernesto B . Ca l -
bó, de la gran fábrica de chocolates L a 
Estrella, y don Avel ino P é r e z Vilanova, 
de la antigua y acreditada l i tografía de 
Guerra, Hermano, y Pérez. 
A c o m p a ñ a á los distinguidos viajeros 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
c o n s e r v a d o a s í c o n 
á t \ J a b ó n d e R e u + e r . 
c o n t a c t o d i a r i o c o n e l 
m e d i c a d o d e R e u t e r , 
r v a l o s p o r o s s a l u d a -
b l e s y p u r o s ; r e f r e s c a 
y e n r e j e e l a s a n g r e , 
— d a n d o c o l o r á l a s 
m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s i m p i d i e n d o 
l a s e q u e d a d d e l c u t i s . 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
o o m p i e t o d e i c a l i s e n f o r m a d e j a b ó n 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CODA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55, Habana 
C o m e n t e e l é c t r i c a ( 220 v o l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , (4 ,000 c a b a l l o s de f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t a s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l . c o n s u m o . 
c 1761 a l t , t - m - 1 oc 
e caían loman io la PEPSINA y 3UI -
BARbOóe iiOSQUii. 
i¿ ta mschcación p odaoe ex elentes 
resultadas e 01 trat miento de t da* 
las euieimed id»-» da es .omago, disp r..-
sia, gastralgia, in i.'jcBt ones, digeiitio-
nea lencas y dincilc , atareos, vumitos 
de las embaraz r.aa diarreas, estreñí-
mientoji, neurasrt ni 1 g istrica, etc. Coa 
el uso de l i Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidumente se po"e mejor, di-
pi e b en. asimila m ŝ el ali ño itay 
pronto llega á la curaeióa complsta. 
Los pnucipales médicos 1a r^cejatx. 
Doce años de éxito orecients. 
be. vende eu todai l a boticas de la isla 
C-1S38 alt 26o-2S 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA \mm LAS 
m m m i m \m\m 
de Bosque 
lai quf ejercen una acción ecpecialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nioidas KUS capas musculares, un gran 
nú mero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de la piel y cuya causi se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitúa! que desaparece tomando to-
das lai noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE, Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á, 65 cU. el irasco en todaa 
las Boticas de la Isla, 
Mr. Chas- M. Echevarr ía , representan-
te de la íábrica ''The Fuchs Lang M í g 
& C9" 
Lleven todos feliz viaje. 
RECURSO CONTENCIOSO 
\A.ntft la Sala de lo C i v i l de la 
AuVUeucia de esta capital, ha esta-
blecido el señor don Orencio Nodarse 
recunso contencioso administrativo 
contr i la reso luc ión del Presidente de 
la R e p ú b l i c a que declaró v á l i d a la 
elección1 del señor don E l i g i ó Bonachea 
para el cargo de Alcalde de la H a -
bana. 
\ LICENCIA 
E l P r e s i d e i f í e de la R e p ú b l i c a ha 
concedido tres iqieses de licencia por 
enfermo, con dereó-ho á media paga, al 
Subteniente de l a G u a r d i a Rura l , don 
J o s é Vicente A p o t v 
JUNTA M U N I C ^ A L 
A y e r tarde se reunió eip el salón de 
sesiones del Ayuntamienta lu Junta 
Municipal , aprobando el pliega de con-
diciones para la subasta del adumbra-
do de petró leo en los barrios extremos 
de la poblac ión . 
E l precio fijado por cada farol es de 
un peso cincuenta centavos moneo^ 
oficial. 
E L SEÑOR BROOK 
E l señor Brook, Vicepresidente de 
la " G u a n t á n a m o Sugar Company" se 
entrev i s tó ayer tarde con el Secretario 
de Agricultura, doctor Casuso, con ob-
jeto de despedirse para los Estados 
Unidos y pedirle que se organice el 
modo de mandarle raás de mi l quinien-
tos inmigrantes que necesita para cinco 
ingenios de la j u r i s d i c c i ó n de Oriente. 
E l señor Brook dejará una represen-
tación eu esta ciudad, para que de 
acuerdo con la L i g a A g r a r i a se ocupe 
del asunto. 
SALUDO Y DESPEDIDA 
E l general Mario Menocal que l l egó 
ayer á esta capital, de paso para New 
Y o r k , estuvo en Palacio á saludar y 
Don 
qne 
despedirse del Presidente de la Üe. 
públ ica . 
PRORROGA 
Se ha concedido un mes de prórroga 
á la licencia que disfruta por enfermo 
el teniente de la Guard ia Rura l , doa 
Augusto Porro. 
ANUNCIADOR 
o  losé F . Pereira nos participa 
con lecha 19 del actual, y bajo su 
ún ica y absoluta d irecc ión ha inaugn. 
rado el Anunciador Comercial situado 
en Reina 33, te léfono 142"), siendo el 
único con aparato disolvente, del cual 
obtuvo patente. 
Buena suerte le desea nos. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA. 
E n el Vedado, calle l!>, esquina á D 
se vacuna todos los sábados, de tres i 
cinco, gratuitamente. 
A "UN SUSCRIPTOR" 
A l que desde Punta B r a v a nos escri-
be dándonos datos acerca de lo qUe 
ocurre con los trabajadores que son He. 
vados de Triscoruia y no se les abona 
después todo el jornal convenido, de-
bemos decirle que hemos enviado su 
carta á la Lif/a Agraria, por si puede 
intervenir eu el asunto. 
Ferro-Í|üINA-B E R R O - l i ü I N - B I S B E R I 
Es Iónico, nervino, arbiputrido. Anima la 
circulación de la sangre y es uno de los mejo-
res medicamentos contra la verdadera debili-
dad Vital. 
alt 15-21 Oc 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o . e n c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58, 
C-1862 -1 oo 
P R O B O N O P U B L I C O 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g i m 
a c e i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e ¿il-
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o n r a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r j d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e j e r c e e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e s e d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n ü o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s e f e c t o s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , a l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
c o s s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r e s o l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e e s 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e s e a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S t o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l a c e i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l c e r e -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s h u e s o s . L a E m u l s i ó n d e í 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e c a r n e s , s a n g r e y f u e r z a s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n e s e l u s o c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m ó d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y d e t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
lig^fe ^ 
• • • • S A N G R E V I C I A D A • • • «I 
por malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la 
bígado y ríñones. La. ESENCIA < -ONCBNTR AD A UE Z AR™A P A l U U L L i de I 
Dr. J. Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la curac ió^a^fal de herpes 
salpullido, escrófulas, tumores, mal de piedra, e n f e r m e d a d e s T f i l í S ^ 
reumatusmo crónico y cuanto depende de impureza v descomposic ón de'la siSere 
ffimedad regeiiera' « P i a n d o del onanismo tSdacLusrmotor^de 
/ \ - m i s t a , d n / ú m . . e s 
y toda indisposición de tubo intastinal, se ciiran infaliblemente, para siem-
pre, con los 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G A U L A I T O . 
Jamás fallan, por grave ó crónico que 3«a el padscimiento. Sie:n >-> triun-
fan porque obran con más seguridad que ainyün otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O ( i8 Y FARMACIAS. 
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NOTAS SIMPATICAS 
Se diferenciau los qne realmente 
•alen, de los que son pretenciosos, en 
el distinto grado de modestia del res-
pectivo carácter. 
E l qne no siento pesadumbre de las 
agenas glorias y tiene cabal conciencia 
del propio valer, bien merece la esti-
mación de los demás hombres. 
Xecio quien presuma de saberlo todo 
y de poderlo tode. 
Funcionario público que pide con-
sejos, consulta opiaiones y solicita para 
sus planes de gobierno cooperación y 
simpatías, encaja dentro de la organi-
zacióu democrática de las repúblicas 
modernas. 
Así pensaba yo días pasados reco-
giendo de la prensa de información dos 
notas simpáticas. 
Pepe Jerez Varona dirigió un tele-
grama de felicitación al señor Castañer, 
Jefe de Policía de Matanzas, con mo-
tivo de la captura de un desequilibra-
do andaluz, en quien han estado fijas 
durante un par de semanas, las miradas 
de esta sociedad horrorizada. 
He ahí—me dije—un hombre honra-
do, un altruista á quien no lastiman 
ágenos lauros; he ahí uno que goza con 
la satisfacción de la moral social, sin 
importarle un ardite que otro, y no él, 
haya alcanzado el aplauso público. 
Porque—nadie lo ignora—si de algu-
na délas instituciones nacionales pode-
mos sentirnos orgullosos, es de la Secre-
ta; si había en Cuba un hombre capaz 
de organizaría y dirigirla á usanza de 
las grandes orbes civilizadas, ese hom-
bre era Jerez Varona. Ahí están múl-
tiples importantísimos servicios; ahí 
una inmensa estadística de delitos, 
graves, que dañan nuestro concepto de 
pueblo virtuoso, descubiertos sus auto-
res por esos detectives, que revelan la 
aptitud del cubano para la función 
policiaca, como para muchos otros 
generosos empeños. 
E n vez de la fatal pugna entre arti-
lleros y municipales, que culminó en 
el drama de San Isidro; en vez de la 
ojeriza que contra la Guardia Eural 
sienten algunos vigilantes de provin-
cias, surgió en el alma del felicitador 
la consideración de que un crimen iba 
á ser castigado, y lavada una ofensa 
inferida á les sentimientos cristianos; 
pensó cuánto halaga la caricia del éxito 
al hombre cumplidor de sus deberes, y 
corrió al telégrafo para ser de los pri-
meros en sumarse al homenaje de sim-
patiade la población honrada. 
Las rivalidades de Cuerpo, los celos 
de Jefes, eso que acusa pequeñez de 
espíritu, no cabe en las almas tem-
pladas. 
Y holgándome con aquella noticia, 
leí con agrado otra de mayor alcance, 
de incuestieaable trascendencia. 
E l doctor Casuso, Secretario de Agri-
cultura, que, como Doctor y Secretario, 
podía creerse que lo sabe y lo puede 
todo, desoír las advertencias de la opi-
nión y desatender los concejos de la 
prensa; y más en estos días en que se 
nos antojan Fenninos hasta en /a sopa, 
y preténdese negar á los extranjeros 
hasta el derecho de quejarse, si los im-
puestos son gravosos, si lo que ellos 
pagan para el mejoramiento de la vida 
municipal se malbarata ó se filtra, y si 
BU tranquilidad personal ó sus intere-
ses se ven amenazados por las convul-
siones políticas; el señor Casuso, creyó 
iltil y patriótico, pedir el concurso de 
las Sociedades Regionales españolas, 
para hacer efectiva la protección que 
el Gobierno debe dispensar á esos inmi-
grantes, que vienen á Cuba á cultivar 
los campos y sostoner las industrias que 
centenares de nativos estamos abando-
nando por destinillos del Estado ó 
agencias electorales. 
E l señor Bances y Conde, Presidente 
del Centro Asturiano, el señor Baños, 
del Centro Gallego, como los de las 
otras Sociedades, si fuere necesario, se 
creyeron honrados con la solicitud, en-
tendieron obra de humanidad, de amor 
á sus comprovincianos, de gratitud á 
esta tierra hospitalaria y de ideutifica-
ción con la suerte de este pueblo, su-
mar sus esfuerzos á los del Secretario 
de Agricultura y brindarle su más en-
tusiasta decidida cooperación. 
Si el doctor Casuso, antes que cubano 
previsor y funcionario digno, hubiera 
perseguido la efímera popularidad que 
en el ánimo de las turbas adquieren lo» 
que halagan sus pasiones, habría recha-
zado el ofrecimiento de Baños y Ban-
ces y Conde, si éstos espontáneamen-
te se lo hubieran hecho, advirtiéndoles 
que, por extranjeros, no tenían derecho 
á inmiscuirse en los actos del Gobierno, 
y que á él, ó al Secretario de Hacienda, 
correspondía el cuidado de Triscornia, 
el tratamiento á los inmigrantes y la 
repatriación de menores. 
Y no habría faltado Asamblea Pri-
maria que felicitara al señor Casuso, 
periódico que ponderara su cubanismo, 
y pretenso defensor de los intereses 
obreros que le excitara á recrudecer los 
vergonzosos procedimientos, para que 
no vinieran más españoles á disputar-
nos el pan ó dificultar huelgas, que 
suelen tener más de políticas que de 
justicieras. 
Reacio soy al elogio público; gene-
ralmente cerrado á la alabanza en alta 
voz, que reservo para los alabarderos 
de los poderosos y la cisque de los 
gobiernos; pero esta vez he querido 
recoger estas dos notas simpáticas y 
anotarlas en el Haber de la actual situa-
ción gubernamental; la una, como prue-
ba de que el Ejecutivo se complace y 
se enaltece, sosteniendo á un hombre 
que vale en un puesto de importancia 
suma; la otra, como exponente de los 
fundados motivos que determinan la 
confianza pública en otro hombre, apto 
para resolver los problemas de la colo-
nización agrícola y l̂e la prosperidad 
campesina, bases de nuestro futuro 
esplendor nacional. 
Consignada la actitud de esos dos 
fnneionarios. justo es anotar lo plausi-
ble de las Sociedades Regionaleg, no 
sólo humanitarias y cultas, no sólo 
protectoras decididas de sus asociados 
y favorecedoras de la cultura de los 
niños cubanos, y auxiliares del embe-
llecimiento de la Capital, sino identi-
ficadas con la vida del país, coopera-
doras del Gobierno en cuanto al fomen-
to de la riqueza respecta, y á la con-
servación de la paz y al brillo de la 
República; tan dispuestas como los 
cubanos mismos, como los revoluciona-
rios mismos, á robustecer la personali-
dad nacional. 
Inútil será recordar al Benemérito de 
América, Benito Juárez, citar el ar-
tículo 33 de la Constitución de Méjico, 
escrito despírós del fusilamiento de Mi-
ramón y iíe/7a, invocar la soberanía 
de los Estados y antojarse de sustituir 
la acción legal de los Tribunales, por 
decretos de expulsión qne, de repetirse, 
trastornarían la marcha nacional y ma-
tarían la democracia; inútil asustar, 
amedrentar, perturbar. 
Hay algo por encima de todas las 
conveniencias políticas: la salud de la 
Patria. Hay algo más sagrado que los 
intereses del momento: la solidaridad 
de raza, el amor de la familia. Hay 
algo que nada podrá borrar, ni con 
artículos 33 ni sin ellos: la historia 
de cuatro siglos, la comunidad de 
leuguaje, costumbres, sentimientos y 
creencias; la devoción de Jerez y Ba-
ños, de Casuso y Bances, no inscriptos 
y nativos, á esta tierra en cuyo tibio 
seno hemos de dormir el último sueño 
arrullados por los últimos besos de 
nuestros hijos y los mismos rnmores de 
los dolientes sáoces; como juntos hare-
mos el viaje ú la Eternidad, dejando 
escritos nuestros nombres en la misma 
página de la historia de este siglo. 
J . N. ARAMBUBU. 
LA NOTA D E L D!& 
¡PhisI "A fuerza de arrastrarse" 
no gustó, sencillamente 
por que Echegaray presenta 
al desnudo, caracteres 
que encuadran muy bien á otros... 
que harto conocen ustedes. 
Quien se encuentra retratado 
aunque en distintos papeles, 
en esa obra, está claro 
que la pica 6 que le duele, 
y torciendo el gesto grita: 
— ¡Eso es falso, eso no tiene 
sentido común!... Los hombres 
se agitan y se revuelven 
en escenarios distintos 
y en teatros diferentes, 
pero los que tienen dentro 
bajeza de alma, si pueden 
dejan tamañito á Plácido, 
se arrastran y empequeñecen, 
no por un puesto elevado, 
por tres duros y un bisteque. 
Xo conozco quien envidia 
el catarro, que padece 
el vecino como el propio 
sea menor y no moleste. 
Quien socava á un compañero 
la triste ayuda que tiene 
para agregarla á las muchas 
que sus pobrezas envuelven, 
por que á fuerza de arrastrarse 
consigue bastante gente, 
vivir de gorra en el mundo, 
ya que otra cosa no puede. 
C. 
E l único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrista. 
establecido por farol es muy pequeño y 
resulta imposible hacer ese servicio sin 
engañar al Ayuntamiento, dejando de 
encender algunos faroles todas las no-
ches. 
Por mayoría de votos se condonaron 
los derechos de la función dramática 
celebrada en el teatro Nacional el día 
16 del actual, á beneficio del actor cuj-
baño, señor Pildaín. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantóla sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Cortede María.—Día 21. -Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Guadalupe cu la 
Salud. 
falleció 
el día 23 de Agosto de 1905. 
E l día 23 del corriente á las 
8 de la mañana se celebrarán 
honras fúnebres en la Iglesia 
de la Merced, por el alma de la 
finada, rogando á las personas 
de su amistad se sirvan concu 
rr ir á tan piadoso acto. 




E l viernes 13 del corriente á las 9 de la ma-
ñana y en 1* parroquia del Vedado, dará co-
mienzo la noyena con que las devotas consa-
gran á la milagrosa Santa Kduvigis, efectuán-
dose una solemne fiesta el domingo '12 fi las 
de ia mañana, invitando á los fieles para 
su asistencia. 
Habana, Octubre 11 de 1905. 
14600 alt 5-11 
Farropía le Kíra. Señora | GMalnne. 
AVISO 
E l Domingo 22 del actual á las ocho y media 
de la mañana se celebrará en esta Iglesia la 
leatividad de Santa Hcduvigis. 
E l sermón está á cargo del R. P. Francisco 
Abascal, Vice-Rector del Colegio Seminario. 
14932 3-19 
B e b a us ted e e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
I raes BEfRSSSIITMS MSÍYOS • 
IGLESIA DEL VEDADO 
E l día 22 del corriente se dará comienzo d 
una solemne novena en honor de la Santísima 
Virgen del Rosario. 
Durante esos dias, á las ocho de la mañana, 
habrá misa solemne, y á las cinco de la tarde 
exposición del Santísimo, Rosario, Pláticas y 
Cánticos. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles ca-
tólicos del Vedado. 
J E l P á r r o c o * 
15027 3-20 
Fiesta á San Rafael ArcaMel 
En la iglesia del Santo Angel Custodio de 
esta ciudad se verificarán solemnes cultos en 
honor de San Rafael Arcángel. 
E l día 24 de los corrientes á las nueve de la 
mañana, se celebrará la gran fiesta con asis-
tencia del limo, y Rvmo. soñor Obispo Dio-
cesano, estando el sermón á cargo de un 
i renombrado oradoa sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
El día 16, al abscurecer comenzará la no-
vena del Santo Arcángel, terminando el día 
de ia fiesta con la Comunión que será á las 
siete de la mañana. 
ti-13 mll-13 
• pan los Anuncios Franceses son los 
I S m L N I A Y E N C E j C 
• 18. rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
TislBspsairessfiamiaii 
E n reconocer que el gran problema 
social consiste en realizar el aumento 
progresivo de la población. Por eso es 
! que nunca se elogiará de mas las virtu-
i des del Hierro Bravais, el cual ha su-
! primido la anemia, antiguamente tan 
temible, del número de las calamidades 
que asolaban la humanidad. 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que S' ni y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humimo, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, BoxDelray. Mich. 
E E . UU. 
S E S I O N M Ü M C 1 P A L 
DE A Y E R 20 
Presidió el 1er, Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
A propuesta del señor García se acor-
dó que por Secretaría se traiga en la 
próxima sesión una nota de todos los 
terrenos de propiedad del Municipio 
que existen en el Yedado y qne se in-
quiera de los herederos del Conde de 
Pozos Dulce, cuáles fueron los solares 
que donó al procomún para parque y 
mercado eu aquella barriada. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Llerena, Sedaño y Mo-
rales, para que prepongan al Consisto-
rio el diseño de las medallas con qne 
se van á premiar los actos de heroísmo 
de los Bomberos de la Habana. 
Se designó al concejal don Amado de 
los Cuetos para que forme parte de la 
comisión especial encargada de propo-
ner las modificaciones que deban esta-
blecerse eu el Reglamento de extinción 
de incendios. 
E l sefíor Guevara hizo consignar en 
acta su iueonformidad con el pliego de 
condiciones aprobado por la Junta Mu-
nicipal para la subasta de alumbrado 
de petróleo en los barrios extremos de 
la población, por estimar que el precio 
P A R A CÜKAK UN R E S F R I A D O 
EN" UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE, se baila en cada cajita. 
G A B i r l E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivo}. 
Dieatea postizos d',' todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 
G á l í A N O 58, ES0.v A NEPTONO 
14235 26-27 S 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A O I O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, E X T E R I O R E S 
y coa picazón. Los boticarios devolverán el 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación di aliyio y 
sosiego. Si el boticario no lo tiene, enríenos 
el equivalente á 60 cts. oro americano, en se. 
líos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. 
DIA 21 D E OCTUBRE D E 1905. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en Ntra. Señora del 
Pilar. 
Santos Hilarión, abad, Rodobaldo, 
confesor; Asterio y Dacio, mártires; san-
ta Ursula y compañeras, mártires. 
San Hilarión, abad. Nació en la Pa-
lestina, por los años do i!l!>. Eran sus 
padres gentiles, y siendo niño lo manda, 
ron á estudiar á la ciudad de Alejandría-
Habíale escogido el Señor para ser uno 
de los más ilustres santos, y así dispuso 
que fuese cristiano el maestro con quien 
encontró. Hizose cristiano Hilarión y 
en breve tiempo adquirió todas las vir-
tudes. Hacíase reparar de todos su de-
voción, su modestia y tal pureza de cos-
tumbres que todos le veneraban como á 
un ángel. 
A la edad de los quince años, después 
de haber repartido sus bienes á los po-
bres, abandonó su patria, amigos y por-
venir, para vivir en un espantoso desier-
to. 
Encerróse en una celda tan pequeñita. 
que parecía una sepultura. Allí dió 
principio este gran santo á aquella peni-
tente vida, que continuó por espacio de 
sesenta y dos años. 
A pesar desús precauciones para vivir 
retirado- del mundo, su santidad le des-
cubrió y pronto fueron muchas personas 
á ponerse bajo su dirección, creciendo ca-
da día el número de sus discípulos. Era 
enemigo de la ociosidad, y tenía reparti-
do todo el tiempo entre la oración y el 
trabajo de manos; pero sin que este, que 
era el de hacer ceitilloi, interrumpiese 
la oración. No había visto hasta enton-
ces monasterio alguno en la Palestina, ni 
en la Siria; de manera que Hilarión fuó 
el primero que introdujo en aquel país 
este género de vida. 
Innumerables fueron los milagro» que 
hizo el Señor por la intercesión de San 
Hilarión, por los cuales se extendió su 
fama en todas partes. 
También le concedió Dios el dón de 
profecía. 
La muerte de este Santo fué el 21 de 
Octubre del año de 372. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas soleranes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
JHS. 
IGLESIA DE BELEN 
Solemnes bonras que el sábado 21 del co-
rriente celebrará la Archicofradía del Purísi-
mo Corazón de María en sufragio de su socia 
y protectora la señora doña Rita Rovira de 
Edelman; por este motivo la fiesta del cuarto 
sábado se traslada á este día. 
A. M. D. G. 
1502Í lt-20 2m-20 
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L A L E G Í T I M A 
COLONIA SABRÁ : 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. e 
Tan barato como Aloohol. • 
No use Alcohol común. • 
deja mal olor. • 
o 
& 
U S E L E G I T I M A 
y RECHACE IMITACIONES. « 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 2 
t HABANA Compórtela • 
íodelos del frasf» áe lis Tíritór&s 
PILDORAS PURGATIVAS 
del D GUiLLlE 
Estas Pildo-
ras con base de | 
extracto de Eli-
xir tónico an-1 
tiflemático del 
D" QDILLIE son 
empleadas con | 
éxito como Pur-
gatiro y depura-
tivo y en las en-







sas, la Grippei 
ó Influenza yj 
•.odas las enfermedades ocasionadas por f 
!a Bilis y las Flemas. 
D«' Paul 6AGE Cijo, Fina0 fle ia C!«e| 
9, ruede Grenelle-St-Germain. Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ftTtwquE 
F A H N E 
CURA EU 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r e . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 








U k E S P U R G A T 








'.e las E N F E R M E D A D E S 
AMCIENNE 
Ü A R M A C I E C O ^ 
GENDBE DE L E ROY í^'/-
P O R I . A S 
DE SEIMB 5t AiiCIEU^9 
p u v a s 
R O Y 
P I L D O R A S L E R O Y , extracto 
concentrado del célebre P u r g a t i v o 
L e R o y , conocido desde hace más de 
un siglo en el mundo entero, son empleadas con el mayor éxito 
contra todas las afecciones del tUJJO ÜigBStiOO, del h í g a d o , del 
c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , la grippe, la gota, el reumatismo y 
contra todas las enfermedades causadas por una a l t e r a c i ó n de la 
sangre ó de los humores . 
Los P I L D O R A S L E R O Y son soberanas para las enferme-
üactes de l a m u j e r e s , el e s t r e ñ i m i e n t o y las enfermedades de 
l a piel,' conservour y,dán la frescura y la belleza de la tez. 
En los p a í s e s CálidOS, las P I L D O R A S L E R O Y precaven 
contra las ñ e / i r e s de los pantanos y bi l iosas , la disenteria, etc. 
E L G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de 
J A M E S F . B A L L A R D , 
SWAiM (ANTES EN PHILAOtL^HlA) 
S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De 'renta, en la Habana, B r . Xobnaon, Oklepo 58, 
Sarrá, Teniente A«y, 41. 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fosforo a 
estado natural enteramente 
asimilable. 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U R I A . D I A B E T E S 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Leoitina natural químicamente pura. VENTA 
•1 Detall 
PRISCIPA LES 
FARUACUS POR MAYCH 
13, Rué Poissy PARTS, 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O L>E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16 ,000 ,000 .00 
ESTABLECIDA 1837, 
FIRME HASTA HOY^Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS LOM-
BRICES, EN NIÑOS Y ADULTOS. 
No t iene n i n g n n ingrediente d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s subs t i tu tos , s ino so lamente e l genu ino . 
E l p ú b l i c o debe c e r c i o r a r s e , de que cada e a y o l -
tor io l l e r a e l n o m b r e de B . A . F a h n e s t o c k j l a p a l a b r a 
T E R M I F Ü G O , en l e t r a s b lancas sobre fondo rojo . 
Preparado únicamente por * 
# , B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G . Carlisle 
José M? Berriz 
Jules S. B:ich« 
M. LiTi iano Díaz 
ti 183a 
srern S A L E S : 
Caliaiu» 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazaoal 
Thorvald C. Cnlmell 
Edinuud G . Vauy han 
W . A . Merchaut 
C U B A a*, H A B A N A 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su méefico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir 
i Pharmacie MORTDE, 2. rué de la Tacherie. Paris. para recibir franco do porte el folleto 
explicativo. Se vera cuan fácil es librarse de )a enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En í a Habana • Viuda i* JOSE SARRA é Hijo, y en todís Drc8''»rii5 v Farmacias 
Manuel Silveira 
Podo Gómex Mena 
Samuel 31. J a r vis 
Wm. I . Buchanau 
1 oc 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fresco: Ofr.SO. 
7.RATXÉ, lirmttatiM, 5, Passaffe Verdea», Parla. 
En ía Habana : V* de JOSÉ SARRA • IIJO. 
Cadafrascodebetenerel sello francésderUuméasFabiicante". 
D I A E I O D E L A MAEIJíA. —Edición de la mañana.—Octubre 21 de 1905. 
TOS BRONQUIAL 
Puesto que libra los bronquios y todo 
el aparato respiratorio de las obstruc-
ciones, que suaviza y cura las desolla-
duras, la Emulsión de Angier pronto 
cura la tos. Teniendo una influencia be-
néfica esencial sobre la nutrición, in-
capacita al sistema para recobrar su vi-
gor natural y resistir ataques futuros. 
Ko hay nada mejor para bronquitis 
aguda y crónii a. 
f r o n t o n T a i - a l a i 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 22 de Octubre, á la 
una de la tarde en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partida á SO tantos 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
i Blancos. 
Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
presas Mereantiles 
y S o c i e d a d e s , 
K U E V O S I T I N E R A R I O S 
Se pone en conocimiento del público qne á 
partir del día 1° de Noviembre próximo sufri-
rá algunas alteraciones el servicio de trenes de 
viajeros en el Ferrocarril de Marianao, con 
motivo de haberse terminado la temporada de 
baños en la Playa. Los itinerarios que regirán 
desde esa fecha pneden verse en todas las Es -
taciones de dicho Ferrocarril donde ae han 
fijado para conocimiento del público. 
Haoaha 20 de Octubre de laOó.—El Adminis-
trador General, Roberto M. Orr. 
c 1946 5-21 
Ferrocarriles IMos fie la Haiaüa y Al-
maceiies ie flegla LMala. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
A v i s o 
Con el objeto de favorecer á los hacendados 
y estimular la siembra de cafia de azúcar, es-
ta Compañía ha acordado que la caña que.se 
transporte en tiempo muerto, 6 sea desde 1; 
de Julio á 31 de Diciembre de cada año, con 
destino á semilla, se considere en tráñco local 
para los efectos del fíete, como si se destinara 
á ser molida en los ingenios. 
Esta concesión equivale á una rebaja de 75 
por 100 en la tarifa de cuarta clase. En dicha 
rebaja se incluyen también los recargos de des-
viadero, uso de carros en ramal y tracción en 
ramal. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Adminis-
trador General, Robert M. Orr. 
C, núm. 1939 5-1S 
EMPRESA UNIDA 
D E 
CARDENAS Y JÜCARO 
SECKETABIA 
L a Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para qne tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núm. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 1906 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á laelcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nos ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
ABONO DE INTERESES 
E l dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-





SUBASTA DE PIEDRA PICADA.-Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 21 de Octubre de 
1905. Hasta la una de la tarde del día 31 de Oc-
tubre deil905, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número 3, proposiciones en pliegos cerra-
do» para el suministro de 200 metros cúbicos 
de oiedra picada.—En esta oficina ae facilita-
rán á los que lo soliciten. los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
sean neceflarios.—D. Lombillo Clark.—Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C-1949 alt 6-21 Oc 
" E L I R I S , , 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA mCENMOS 
EslaMaa en la Hato. eUio I8í5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Ldeva omcuenta año» de existencia 
j de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy % 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
< das hafita la l e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiauería interior de mamposta 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilia á 32% centavos por 100 
r anual. 
Casas de manipostería cubierta'? con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
t^jas. pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47^ cte. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 can-
tavos por 100 «' año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagara lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana. Octubre 1° de 1905. 
C1S23 26-1 oc 
ANUNCIO.—Secretaria de Ooras Públicas. 
—Jefatura del distrito de Pmar del Rio.— Lici-
tación para la construcción de 1.260 metros li-
neales de la carretera da Paso Real á San Die-
go de los BaBos.—Pinar del Rio 21 de Octubre 
do 1905.—Hasta las tres déla tarde del día 21) 
de Noviembre de 1805, se recibirán en esta Ofi-
cina (antiguo Cuartel de Infantería) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 1.260 metros lineales de la carretera 
<ie Paso Real á San Diego de ios Baños.—Las 
i-oposicionea serán abiertas y leídas públioa-
ente á la hora y fecha mencionadas,—En es-
Oficina y en la Dirección General, Habana, 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. ol94S alt 6-21 
Habiendo acordado los interesados en la su-
basta voluntaria de la ciusa Calzada de Concha 
núm. 6, señalada para el día 23 del corriente á 
la ana de la tarde en la Notaría á cargo del 
Ldo. D. José Ramírez de Arellano suspender 
dicha subasta, se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Compro ana oasa'jde esquina de 25 á 30.000 
peso?, de esquina, directo. Luz 90. 
10014 3-20 
ANUNCIO.—Secretaríade Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar rtel Rio.—Lici-
tación para la compra de mulos, carros de 
riego y de volteo, Sorapers de ruedas y arreos. 
—Pinar del Rio, 14 de Ootubre de 1905.—Hasta 
las tres de la tarde del dia 25 de Ootubre de 
1905, se recibirán en esta Jefatura, (antiguo 
Cuartel de Infantería) proposiciones en plie-
f;os cerrados para la compra de 9 mulos, para a de 8 carros de volteo, 1 carro de riego de 150 
galones, 3 Sorapers con ruedas y para la de 9 
arreos de un malo y cuatro de pareja, hacién-
dose las ofertas separadamente en tres grupos, 
uno para mulos, otro para el material rodante 
y otro para los arreos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
?' fecha mencionadas.—En esta Oficina se faci-itarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Luis Q. Estéfani.—In-
geniero Jefe. 
c 1923 alt 6-14 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea saber el paradero ó residencia 
del blanco Lucio Jiménez y Rodríguez, 
natural de Santa Cruz del Valle, pro-
vincia de Avila de los Caballeros, Es-
paña, cuyo individuo se hallaba el año 
de 1903 en la jurisdicción de Saucti 
Spiritus en la línea Central, reparación 
río de ZAZA. LO solicita su tío Herme-
negildo Rodríguez en Santiago de las 
Vegas, calle 8 número 51. 
15007 8-20 
CENTRO DE CAFES 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñores socios para que acudan á la Junta gene-
ral que se celebrará en los altos de Amargura 
número 20. el miércoles 25 del actual, á las 
ocho de la mañana, para tratar asuntos de im-
portancia para la Asociación. 
Habana, 18 de Octubre de 1905. 
G, D E L V A L L E 
Secretario 
C. 1938 8-18 
COMPRi-TENTi Y PIGNORACION 
de todos los valores que so cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dudica su preferente atención y sa trabajo 
desde 1686 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaouin Puntonet. Perito MercaatU, 
Domicilio: Lealtad 112 y HL—Eu la Bolsa: 
de 2 á <l¿ de la tarde.—Corresponda acia: Bol-
sa Privada. 14521 26-70 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEF6M0 646. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
c U p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C 1552 "» -18Afir 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190-4. 
AGUIAR R 108 
N L G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U £ K O S . 
Un Médico Cirujano 
que quiera pasar á un próspero pueblo de esta 
Provincia, se solicita en Aguiar 2?. se le pro-
porciona un destino con un sueldo regular. 
14973 10-19 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1S25. Consultas de 12 á 2.—Gratis les 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
0-1653 156 14 A g 
P R O F E S I O N E S 
C1827 loe 
Antonio L , Valverde. 
A h o g a d o - N o t a v i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
15034 26-21 O 
Dr. Francisco Snárez Gnííerrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado do la vejiga 
Í3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14883 13-18 O 
i o n . O A I R U S T O T 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de !a tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 2B-17 O 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgrico. 
Consultas y operaciones, de 12 1 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGUKA 72.—Teléfono: 3204 
C1S03 CS 28-2 00 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C1S17 1 oc 
J . V a i d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 A 11 , 
14434 26-SO 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: d e 9 á 11 y de 1 á 4 
11 Wn 26-6 A 
Doctor Juan E . Vaidés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1'773 26-26 Sb 
DE. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - O e u t i s t a 
Balad 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 1936 26-15 Ofc 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C1813 26-2 oc 
E a m o n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
fiE HA TRASLADADu A AMARGURA 22 
C 1808 loe 
l e . m m REYES 
Enfermeda del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 19QS lO-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 9 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
0-lg99 7 O 
Dr. Jnsto Yerdngo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el prqcedimionto de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo sástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 




7&—Habana.—Do U ft 1. 
23-26 Sb 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 1807 1 oc 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1778 2&-2o sb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 3 
SAN IGNACI014. C 18Ut> 1 oc 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 VÍ de 1 á 4. 
c 1368 l66Jn-9 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
14530 26- 10 O 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
PrínclDe Alfonso 304 alies—Teléfono 6015 
Procedimientos modernísimos, rá pidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26-23S 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 oó 
BE. JOSE A. TABOABELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á-4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
14¿35 26-27 S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
nroEBMEnADQSdel GEJiuBBoy délos SBBVioa 
Consultas en Belaacoaín 1053̂  próximo á Roi-
na.de 12 á2. C 1909 9 oc 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SíflilesJ, 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 459. 
C 1804 \ oo 
r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
(.iinecólogo aei tíotipu-ai n.l. 
Par tos y e u i ' e r m e d a a é s de S e ñ o c a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
E4M0N FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4 p. m. 13668 Sbre. 26-23St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cfiteéráílco ce P.itolosfta Qnirftrprica y Glna 
eologia co:a su Clínica del Hospita) MercodM 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES al. 
C1730 16 S 
ALBlTO 8 l E B ¥ f M i l 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposición d^la Facultad de Medicina. 
Especialisid en Parios y enfermedades de 
Bra. Consaltas do 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
73ii 1°É?BL ̂ y1^ 
" i M Ü S T A V O 6.""Í)Í!FLESSiS 
CIRUJIA GENERAl-
Consultas diarias de l á 3.—Teléfono 1132— 
SanNicolás número 3. 1812 loe 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CU*. Je» de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl ai mes ia inscr'pción. Manrique 78, 
entre San Rafcel y San Jcaó. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garanti/a sus operaciones, 
tos) de 8 a lü y de 12 a 4. 
Galiaao 103 (al 
cl919 17 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1920 26-15 ce 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.— Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
r . P a l a c i o 
Cirugía en ganeral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seuor..fv- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrlñco, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
M a r FsriMa IMez Gapís 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1937 26-18 O 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, híjrado. bazo é intestinos y enfermeda-
des Ce niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 2o Sb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C;rujia y Prótesis da la boea. 
B e m a z a S f i - l e l é f o n v n. 3Q12 
C 1811 l oc 
Francisco Gastón y Eosell, 
Melclior E. (Jastóii y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
13652 26-22 a 
DR. FELIPE GARCIA CARlZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—drojano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 Í 2 . Amistad 57. c 1774 26 Sb 
D r . C . E . F m i a v 
BspecialiHta cu e»termeda,<ie« da los 
ojos y de los oídos, 
ÜODsnlUs de 12 ¿ 3. Teléf. 1787. Rema núm. 123 
Para pobres:—Disnensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes", de 4 á 5. 
1809 1 oc 
DR. E. ALVAREZ ARTiS 
ENFERMEDA Di¿8 DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlci. 
lio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
S.Gancio Bello y A rango 
H A B A N A 55. A B O G A D O . 
c 1918 16 oc 
J o s é FHSter . -Lecc iones part iculares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asigrnaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13S13 26-26 3 
Clases de instrucción elemental y eeperior. 
Repaso de asignaturas de secunda caseñanza. 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
14516 13-10 O 
Se ofl ece una profesora de primera y 
segunda enseñanza, en español y francés, 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
14541 I0*11 
C o l e g i o j f c * r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
M a d e m o i s e l l e L e o n i e O l i v i e r 
Officier d' Academie. 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
Dr. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13082 . 26-septl2 
CLÍNICA SIFllIOGRAFIGl 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admirida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 189S 26-8 O 
ANALISIS DE §E!NM. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Clónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
8e practican análisis de onii-, esputos, saa-
prSj leche, vinos, etc. 
PJKADO NUM. 105 
01818 1 oc 
Enseñanza Elemental y Huperior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafíe, meca-
nografla, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
Se alquilan juntas ó separadas 
dos hermosas habitaciones muy ventilada. 
con balcón á la calle, á matrimonio sin n i ñ i 
ó caballeros. Compostela nüm. 75 
:i6017 4-20 
Se alquilan los altos 
de Sol 6S, los que tienen comodidades nur» 
una numerosa lamiliajndependientes eotnnU 
lamente de los bajos. Informaran en los bajoa." 
15031 4-20 
A caballeros solos.—Eu tres c e ñ t ^ I T 
una m?|?n(fica habitación amueblada con vi^ 
ta é. la calle y de imnejorables condiciones c T 
ó sin asiiitencia,y por un luis se cede la mií 2 
de un cuarto. Se cambian referencias RÍ; 
38, altos. 14(591 . "eit»» 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 92, con entrada indon^n 
diente, 6 cuartos, sala, comedor y cuarto H 
baño. Informan en loa bajos de la misma 
U966 S o 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto en Zulueta 73 En i 
mismo informan. 14918 8-19 
S E A R E I E M Í A ~ 
una productiva finca de dos y media cahaii. 
rías de terreno, dando todo el frente de la fi 
ca á Calzada y próxima á esta ciudad on~ 
! gran cantidad de árboles frutales y desm 
I palmas paridoras, propia para finca de crian 
za y labr.an/a. Tiene agua corriente. Infom»» 
on la calle del Sol n. 48. 14926 
. A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
Jame». E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 25-10 O 
Para dar ciases del* y S i Enseñanaa 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
uetenre que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diriarirse por correo a J . Q. en 
Obispo 80, tienda da ÍODÜÜ E l Corrao de Pa-
rís, g 20 Oc 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se -ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. G Jn 30 
NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 26-2S St 
Una señora incrlesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplcmny, 
uno en inglés y or,ro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomns, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio v en su mprada Refugio 4. 
14075 20-1 Obre 
Faltas siten-Mes é Irtsanaliles 
de los documentos públicos, sujetas á Kegistro 
por Bartolomé Gómez y González.—Obra útil 
á los abogados, notarios, registradores y á to-
da persona que tenga que registrar alguna es-
critura ó cualquier clase de documento.—Un 
tomo con mas de 600 páginas 32.—Obispo 86, li-
brería. 14986 4-20 
E l Genio del Cristianismo 
ó bellezas de la religión Cristiana por Cha -
teaubríand, 2 tomos grandes con muchas lá-
minas 2$ plata. De venta Salud n. 23. librería. 
14943 8-19 
Anales de la Isla de Cuba ó Dicciona-
rios Administrativo, Económico, Estadístico y 
Legislativo, por don Félix Erenchun, 7 tomos 
19 pesos. Obispo 86, librería. 14963 4-19 
E l hombre, representación gráfica 
intuitiva en láminas Bobrepuestas que dejan 
ver todos los órganos del cuerpo humano, in-
teriores y exteriores, tamaño,natural §11. Id. 
el mismo más pequeño |1,25 KU, id. La mujer 
70 cts. Id órganos sesnales d% la mujer 70 cts. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, Habana, 
14908 4-1S 
¡OJO ¡OJO!! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Pinol, 
15082 12-21 O 
BSe mata en casas y muebles, se garantiza. 
informan Cuba 81 Bernaza 10. García. 
148S8 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistsma moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando sa instalación y materia-: 
les. Reparacionen de los miamos, siendo reco-
r.ocidos y probsdos con el aparato para mayor 
garantía,. Insta..ación de timbres eléctricos. 
Cuadros ^dicadores, tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar <.ls del ramo eléctrico. Se 
g arantizan todos los irabajo. .t'ornpostela 7. 
14622 2b- 70 
DR. R E G U E Y K A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pu'-
monar. Enfermedades nerviosas y reumat;.-; 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con 
eultas de 11 á 1. B. Lagueruela,'entre 1* y '¿v 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
DE. ENRIQUE PEEDOMO 
VIAS CRINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 1 oc 
PER£>IÍ>A.-En la tarde jueves 1» 
se ha extraviado á unas sefionu-, en uno de los 
trrinvías de Muelle de Luz y Vaciado, una sor-
tija chica de oro con brillante, r'or ser recuer-
do de familia se gratificará á la persona que la 
| entregue en Acosta n. 15. 16049 4-21 
" E N E A T A R D É -
l de ayer se ha extraviado en uno de los tranvías 
I de Universidad y Aduana, un bo..sillo de mano 
; conteniendo dinero y una medalla. Por ser un 
| recuerdo de familia será generosamente grati-
i ücada la persona que lo entregue on Campa-
¡ uario número 88, A. altos. 
14947 5-19 
AUTOMOVIL DESAPARECIDO. 
Ayer en el Malecón dejé el mío marca "Cón-
dor" n. 85.595, y carece que un gamin aprove 
chande el descuido del "chauflcr le abrió las 
válvulas, y saiió desenfrenado, no sabiendo á 
donde fue á parar. No me interesa el automó-
vil, lo que si deseo ypor ello pagaré mil luises, 
eo una carta escrita con letra de mujer que 
había en el asiento, junto con un pomo de 
Biójeno que le hago tomar al chauffer para 
aue tenga fuerza y serenidad. H. 
Hotel Rusia. 14718 
Me. Lünj, 
8-14 
A M L I i S « ORINES 
Laboratorio Urológico del -Jr. Vildosoia 
it CUIDADO EN 1SS9> 
ün análisis coraoieto, microscópico y oaími-
CO* DOB pesos. 4 
Oompoét«laí>7, entra Muralla y Teniente Rey 
C 1893 -26-7 oc 
á l Q m E B E S 
MHSH tiroili COMERSATiON 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 58, Sedería 
T A Q Ü 1 G K A F 1 A . 
148S9 
| L n hernioso departamento para esta-
i blecimiento, se alouila en ia calle de Dragones 
' frente al Teatro Martí y otro en ia calle ae Zu-
I lueta n. 36 W. Informan ea este último local 
| 15053 8-21 
E n l a V í b o r a 
ea la parle mss alta, calle de Luz n. 29, se al-
quila una casa nueva con sala, saleta, seis ha-
bitaciones, comedor, cocin», inodoro y baño, 
patio extenso con árboles, gas, agua, y desa-
güe al alcantarillado: precio 10 centenes, para 
tratar en Habana 94. OOCOO 5-21 
Galiano 9 esquina á, Trocadoro 
se alquilan expléodidas habitaciones v el za-
gnán. 15004 8-20 
15-20 Oc 
A las familias. 
Un competente Maestro de lí y 2? enseñan-
za y de Inglés y taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También nrepara á los aspirantes al 
Magisterio. Recibe órdenes en Obraoia 60, y 
en el Cerro, bomniguez 13. 14950 s. 19 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en cort o tiempo. Calle de Tacón 6. altos. 
14662 8.i4 
Se alquilan 
los elegantes y cómodos altos de la casa Pru-
do 13, compuesto de sala, saleta, galería, co-
medor, ocho cuartos, y baño, con pisos do' 
mármol y mosaicos. Informarán en Neotuno 
número 74 de 12 á 3 p. m. 
15016 4.20 
" H A B I T A C I O N E S 
frescas y cómodas, con y sin muebles v de to-
dos P**?1!^ HAldAiNA número b5. 
S e b a s t i á n Hidalgo 
ex-art^sta de ios célebres "Tres ?emoles" da 
leccioues de guitarra, bandurria, iaud v man-
dolina por métodos relativamtnts fáciles y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí''. 
Monte 59 14640 15-13 
14976 3-20 
C E alquilan los amplios, ventilados y b i íñ l í -
^ tuados altos de Compostela 114, unidos al 
Arco de Belén ó bien para familia ó para eaori 
lorio. La llave é informes en la ferretoHa La 
Castellana, Compostela y Acosta, Teléíoim nú-
mero 704. 14597 alt 8-12 
E u Obispo niim. 1 
Fe alquilan dos habitaciones propias par» 
oficina ó un matrimonio, con vista a la calla. 
Iliforman t.n la misma. 14966 8-19 
' PROPIOS PIRA INDÜSTRIisT-
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzad» 
Ancha del Korte entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para 1« 
instalación de cualquier industria que necesite 
mucho local y buena situación. Uno de ellos 
con vista á la Calzada y los otros dos interio-
res con magníficas caballerizas. La llfcve é in-
formes al fondo, calle de Vapor n. 5, donde se 
halla el taller de lavado y planchado al vapor 
de la Sociedad anónima E l Progreso. 
14922 8-19 
H e r m o s a casa, fresca, venti lada y es-
paciosa en Manrique 131, casi esquina á Reina. 
Se alquilan los bajos. Informan Riela 99, far-
macia San Julián. 14936 4-19 
Se alquila la preciosa casa acabada 
de fabricar, calis de Luz n. 1, en la Víbora, 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, baño é ino-
doros y demás comodidades. Su dueño y la lla-
ve en la calzada número 438, VíDora. 
14911 8-18 
Se alquilan en La.?nnas 6 8 , 
departamentos y habitaciones á personas da 
moralidad, las hay muy cómodas para hom-
bres solos, se le darán con gran rebaja de sus 
precios, para vivir confortable tiene cuantas 
condiciones se pueden desear, pueden verse á 
todas horas. 14884 4-18 
E n los altos de Cárcel 17 
se alquilan 2 habitaciones corridas juntas 6 se-
paradas. Tienen vistas al Prado, con muebles 6 
sin ellos y toda la asistencia si la necesitan á 
persona sola y de moralidad. 
14899 4-18 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadamente en Obrapía 38 altos, 
frente al Raneo de Canadá, varias habitacio-
nes propias para escritorios. 
14907 4-18 
12 centenes. Informa M, 
la número 10. 14906 
Villegas, Composte-
8-18 
Se alquilan les bajos de S. Nicolás 17. 
con 4 cuartos grandes, sala, entresaelo y de-
más dependenciaL;. La llave ea la bodega y da-
rán razón en Empedrado 50. 11861 6-18 
Del l í de Noviembre en adelante se 
alquila en el Vedado la casa Quinta del Conde 
de Pozos Dulces, calle 11 entre Cy D, com -
puesta de 8 cuartos, baño y cocina muy en 
proporción. Iníoriíian en la misma 6 en A-
guiar 100 W. H. Redding. 14745 8-18 
A Sras. solas ó matrimonio sin niños 
que dosen vivir en casa do familia decente 
se les alquilan 2 habitaciones con balcón á la 
calle, entrecueloa de Monte n. 3 informarán. 
No tienen papel, 148»! 4-18 
E n Neptuno 4:7, altos, se alquila una 
habitación con vista á la calle, se da llavín y 
se puede comer en la casa por módico precio. 
En la misma se hacen blusas por los últimos 
modelos y á precios muy arreglados. 
14887 4-18 
Se alquilan un departamento de dos 
babitaciones para un matrimonio sin hijos en 
dos centenes j'cuartos para hombres solos á 
6, 7 y S pesos plata, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vías. 14862 4-18 
C A R N E A D O 
alquila casas con todas las comodidades & 
Í15.90 y 117 al mes. Por año más baratas. In-
íorman Galiano y Anima, 
14332 6-17 
A P A R T M E W T 
Se alquila un esplendido apartment á ca-
ballero solos, prefiriendo extranjeros; situado 
en el mejor ounto del Vedado, es muy fresco; 
tiene entrada independiente, servicio de baño 
é inodoro. Informa el Mayordomo de "Villa 
María Calzada y Baños, Vedado. 
14840 5-1? 
Vedado.-Se a lquí la la casa calle 11 
entre 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía, 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos, 2 
baños, 2 inodoros, oabi/Ieriza. un gran patio, 
instalación eléctrica y para gas. Precio 2ü cen-
tenes. Informan on la misma y en Aguiar 71. 
14333 8-17 
t E N T E E 7 Y 9, V E D A D O 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño MercedJ8. 14815 8-17 
V E D A D O ' 
En lo míís pintoresco de la loma se alquil» 
una esplendida casa calle de Pasco esq. á 15. 
Informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entra 
A y Paseo- 14819 8-17 
Se alqui la en 4 centenes la casa E s -
pada d, 49 entre Valle y Zanja, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos y cocina. Es da 
moderna construcción, tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan al lado. 
14790 8-17 
VEDADO.—Se vende ó se a lquí la la 
casa calle B núm, 16, céntrica, al fondo de la 
Sociedad, media cuadra de la línea, con todas 
comodidades apetecibles. Precio de la oasa 
p,00i\ gana de alquiler 9̂ 8-90 oro. Para infor-
mes en la misma. 14843 8-17 
Vedado-So alquilan en la calle 11 es-
quina á C, 3 accesorias de 2, 3 y 4 cuartos á ra-
zón de fl0.60, 1̂2.75 y $17, respectivamente, 
todas con duchas ó inodoros. En las misma» 
informarán. 14744 3-15 
SE A L Q U I L A 
En Amarfira número 94, un departamento 
alto, compuesto de dos frescos cuartos. Tienen 
balcón á la calle. En la misma darán razón. 
15043 s-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitados altas, para homores solos. Bar-
celonas 20, altos. 14774 8-15 m 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14. propios para almacén 6 esta-
blecimiento de importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio Q. Solar de 12 á 4 
p. ra. 14728 28-Oc-14 
AMARGURA 75. 
S E A L O L J LA.-Lal laveé informes en 
Amargura 77. 14703 l o - l ^ O 
2 . J E C A B S U . 
Se alouila un departamento entresuelos. In-
formes Amargura número 77. rt 
14704 ; 1f;-14 0 -
R e i n a 37, trente ú Galiano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, segíin se deseen, á per-
lonaa de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll_ 
AOU A C A T E 123 
( asa para familias de moralidad de 
José Fuster. —Eepaciosas habitaciones, alta* 
y bajas, lüiosaraente amuebladas, con ó sin 
asisiencia.—Precios reducidos. 
1446S 2S-10 Ot 
M E R C A D E R E S XÜM. íí 
para escritorios ó viviendas se alquilan he^ 
raosas, frescas y muy limpias habitaciones, la» 
forman Amargura 77 y 79. 14603 1*4 
D I A R I O D E I A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafiana.—Octubre 21 de 1SÓ5. 
i 
H O R N I M A N ' S 
T a está eu la Aduana, y dentro de 
unos días estará á la venta en su agen 
cia única,—la casa de Wilson, Obispo 
núin. 52,—el té riquísimo, flor de flor, 
marca Horuimaa's. 
En toda Europa, es la marca predi-
lecta, el té que humea en todas las me-
sas, pues ningún otro le supera eu bou-
dad ni en fragancia. 
Está cosechado el té Horniman'a eu 
los grandes jardines de la Judía, y lo 
mismo en Inglaterra que en Francia y 
Alemania, el té de ésta muy acreditada 
y maguítica marca, es el de mayor de-
manda. 
Y es que el té Horniman's, es un 
gran dijestivo, un tonificante ain rival, 
no reconociendo igual eu las enferme-
dades del estómago. 
Todas las personas deben tomar el té 
Horniman's, que vende Sollosoen Obis-
po número 52. 
G A C É T Í J L I . A 
LA VIDA E S SUEÑOJ—La obra inmor-
tal de Calderón, L a vida es sueño, será 
pnesta en escena esta noche por la Com-
pañía que bajo la dirección del primer 
actot Paco Fuentes viene actuando en 
el teatro Payret. 
Hé aquí el reparto de papeles: 
Rosaura Srta. Arévola. 
Batreila ^ Srta. Abbad. 
Segismundo....."". Sr. Fuentes. 
Basilio Sr. Eivas. 
Clotaldo Sr. Martí. 
Astolfo Sr. Nieva. 
Clarín Sr. Oolóm. 
Capitán Sr. Tovar. 
Noble primer© Sr. San Martín. 
Nable segundo Sr. Rivero. 
Baldado Sr. Arévalo. 
Y mañana, gran matinée. 
PROBLEMA. — 
Sale un hombre á la calle, y, no 09 asombre, 
•na piedra sobre él cae y le arredra: 
¿cae la piedra cuando pasa el hombre, 
ó pasa el hombre cuando cae la piedra? 
Resolvadme problema tan profundo 
y creeré, os lo aseguro muy sincero, 
en la casualidad, si es lo primero, 
en la fatalidad, si es lo segundo. 
Jiecrírina. 
TEATEO NACIONAL.—Para esta no-
che anuacia la empresa de la gran Com-
pañía de Variedades que debutó ayer 
en el Nacional una extraordinaria fun-
ción. 
Tomarán parte en el espectáculo to-
dos les artistas que forman esca notable 
Compañía, presentando nuevos y va-
riados trabajos. 
Y á propósito. 
Según nos comunica nuestro querido 
amigo el señor Bamón Gutiérrez, in-
sustituible administrador del Nacional, 
desde hoy, á las ocho de la mañana, se 
pondrán á la venta las localidades para 
la matinée de mañana, previniendo por 
este medio á las personas que deseen 
adquirirlas que acudan pronto á la Con-
taduría so pena de quedarse sin nin-
guua. 
Hay ya muchos pedidos de palcos y 
lunetas. 
LICEO D E GUANABACOA.—Está hoy 
de fiesta el Liceo de la vecina villa. 
Empieza con una conferencia del doc-
tor José Lorenzo Castellanos que versa-
rá sobre un interesante tema. 
A l final, baile. 
Damos las gracias á la directiva del 
'Tjiceo de Gnanabacoa" por su invita-
ción para la fiesta. 
Fiesta de socios exclusivamente. 
A L B I S U . — U n a novedad esta noche-
Trátase del estreno, en sugunda tau-
da, del saínete que lleva por título 
contrabando y cuyo desempeño está 
confiado á la Revira, la Fernández de 
Lara , Villarreal, Escribá, Piquer, Ga-
rrido y otros artistas de la Compania. 
L a primera tanda está cubierta con 
L a s Estrellas. 
Complétase el programa con la re-
presentación, en la tanda final, de 
Congreso Feminista. 
Y el enano? 
Allí continúa exhibiéndose desde las 
seis de la tarde hasta las doce de la 
noche, por sólo una peseta de entrada. 
No es posible un hombre más chi-
quito. 
UN G A C H O L I . — 
—Adiós, alma de los dos... 
Anda, vé y dile á tu abuela 
que pa limpiarme el zapato 
es poca cosa su nieta!... 
Dile que si tu presumes 
eé porque tienes fachenda 
pero que ¿reales? Narices! 
y .-.bienes raices? Leznas! 
Así gritaba un pacholí. 
Después se rascó la oreja 
sacó del bolso un cigarro 
j a p o n é s de Eminencia, 
encendióle al punto y fuese 
por seguidillas manchegas! 
Los ANUNCIOS.—3e quejaba un áre-
be con un ermitaño de su mala suerta 
diciéndole: 
-Mirad, padre, adquirí yo un man-
zano hermoso, y se me secó; compré 
no cerdo como una montaña y se me 
murió: puse en mi aduar nna tiendeci-
11a, y nadie compraba de ella 
—¿Regabas tu manzano? le preguntó 
el ermitaño. 
—No, padre, porque creí que la tie-
rra lo alimentaría. 
—¿Dabas grano á tu cerdo? 
—No, padre, porque pensé que le 
•obraría con ver desde su chiquero los 
inmensos campos de trigo color de oro. 
—¿Anunciabas tu tienda? 
—No, padre, porque teniendo bue-
nas mercancías supuse que todos los 
que necesitasen me comprarían á mí 
mejor que á otro. 
—Pues has cometido tres errores ca-
pitales: "ni el manzano vive sin agua, 
ni el cerdo sin alimento, ni prospera el 
comercio sin anuncio." 
THASLADO. — E l reputado doctor 
Martínez Avalos acaba de trasladarse 
de San Lázaro 232 á la casa de la calle 
de Angeles número 26, esquina á Malo-
j». 
Allí ha establecido, junto con su do-
micilio, el gabinete de consultas. 
Nos place hacerlo así público para 
conocimiento de los amigos y clientes 
del distinguido facultativo. 
LAS G A L L E T I C A B " P E E S I D É N T E . " — 
Reconoce ya la gente 
de buen gusto de la Habana, 
que es de un sabor cxeeleate 
la galleta Presidente 
de Guerrero y Vilaplana. 
Y tiene mneha razón 
y su buen gusto se explica, 
porque en su fabricación 
no pertenece al montón 
la sabrosa galletica. 
E s MARTI.—Siguen las novedades 
en en el simpático teatro Martí. 
La Compañía de zarzuela que dirige 
el maestro Campos, anuncia para esta 
noche la lindísima zarzuela en tres ac-
tos del insigne Zapata, titulada E l ani-
llo de hierro. 
Tiene á su cargo eu esta obra el pa-
pel de Margarita la aplaudida tiple 
Cecilia Delgado. 
E l tenor José del Campo cantará la 
parte de Rodolfo. 
L a función es corrida, costando la 
luneta, con su entrada correspondiente, 
un peso plata. 
Mañana, gran matinée, dedicada á 
los niños. 
En la entrante semana, debut de la 
primera tiple señora Esperanza Dima-
nas, con la siempre aplaudida opereta 
Boccaccio. 
Y eu ensayo. L a Foupée. 
LA NOTA F I N A L . — 
Diálogo en la calle. 
—Sí, amigo mío, fué un duelo terri-
ble. E l arma elegida era la espada. 
Gedeón con aires de inteligente: 
—¿A cuántos pasos de distancia? 
TONICO UNIVERSAL 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotenoia y en-
lerinetíades del es iómago. 
.Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalcien'us 
las dispepsias, debilidades en la1» funciónes del 
esrómago. intestinos, de la gerjeraCión, pere-
za mu rular y del sistema circulatorio y to-
dos los casoi de djbiüd kd general. 
D K V E N T A 
^ en todas las D r o p r á v Farinacias, 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirs$ á Manuel 
Alvarez ó A Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartaiio 467, Teléfono 296, HABANA. 
l E L O J E S DE P A R E D 
_ E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
t í l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
o-vm i oc 
1 N I 6 M A L O B I N I I , Ru» Royale f| PARIS 
CENTRO GALLEGO 
DE LA RABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo un gran BAILE DE 
SALA en el salón principal de esta í-ociedad, 
la noche del domingo 22 del corriente mes, se 
hace público por este medio para conocimien-
to de los Sres. asociados. 
Se recuerda asimismo que se halla en vigor 
el artículo 32 del lieglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las co-
misiones nombradas al efecto, para rechazar 
6 hacer salir del local á las personas que esti-
men conveniente sin que para ello1 tengan 
que der explicación alguna. 
A la vez se hace presente á los Sres. Socios 
lo que determina el inciso tercero del artículo 
106 del Reglamento General de la colectivi-
dad, sobre la responsabilidad en que incurren 
al facilitar ú. persona extraña el recibo de la 
cuota social. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8, y 
el baile dará principio á las 9 en punto. 
^¿Mío se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1905.—El Secretario 
Angel Naya, c 19Í4 t3-19 m3-20 
Centro Astur iano 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. D. Juan G. Pu-
marlega, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar 4 
concurro la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio ¿ los 
aspirantes, advirtiéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa 
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre 
tarín, donde se facilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
El plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd* la fecha-
6 sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. * 
c 1931 ait d8-17 a7-18 
L A CASA D E GAMBA 
Esta antigua y acreitada fábrica 
de chocolate, establecida en la calle de 
Mercaderes número 23 y que había sus-
pendido temporalmente sus operacio-
nes, ha vuelto á reanudar sus labores, 
pudiendo los antiguos clientes y consu-
midores del chocolate de Gamba sur-
tirse de ellos, por encontrarse ya á la 
venta. 
Inútil es mencionar la excelencia de 
esos productos de bien ganada fama en 
todo el país y elaborados con los mate-
riales más escogidos, bajo la dirección 
del mismo maestro que durante más 
de veinte años ha estado al frente de la 
fábrica. Con gusto ponemos en cono-
cimiento del público esta noticia y es-
pecialmente de las familias antiguas 
consumidoras de los chocolates de 
Gamba. 
E 
E STUVE sufriendo muchos años fre-cuentes cólicos bilioso? que me trastor-naban, especialmente al levantarme por las mañanas; un amigo me reco-mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la iom6 á diario no he vuelto 
á tener un cólico n i una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: nrojrueria L a Reunión. 
José Sarráj H A B A N A. 
C1367 26S-22 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ En1|[*lM 
TtoitoU r,'y y Compostela. Hubua Faraadu 
C1789 alt 26 14-8^ 
C o m o d i a r e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e ] 
VINO DE PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
el 516 at 26-1 co 
S E D E S E A N C O M P R A R 
dos centrífugas Hepwoith con mezclador en 
buen estado. Calle de Apodaca n. 12, de 12 á 1. 
150(59 4-21 
CENTRO HIPOTECARIO 
Tt nemos encaryo de comprar fincas rústicas 
y u rbanas cercanas á esta capital, cuyo precio 
sea desde 20.000 hasta 40.000 pesos. 
Facilitamos y colocamos cantidades á prés-
tamo con hipoteca de fincas y garantías perso-
nales. 
Con mi l pesos podemos darle una renta de 
TREINTA mensuales consólidas garan t ías . 
L a Vil la HermaaoK, Mercaderes t21í, 
Apartado 3 3 3 
c 19J7 4-21 
S E C O M P R A N 
B I C I C L E T A S E N B U E N ESTADO» 
C a l z a d a de Vives n ú i n . 6 3 . 
149 8-20 
S ET C C C A comprar una casa E l 1^ EL O EL M bien situada cu-
yo costo sea de 8 a 5.000 pesos, trato directo 
con el interesado. Informes Kayo 51 altos. 
14950 5-19 
V I D R I E R A 
se desea comprar una grande para puerta de 
la calle ó solo el vidrio si los precios son de 
ganga. 94, Muralla 94. 14S97 4-1S 
Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, para regular fa-
milia, bien situada, en la Habana ó Vedado. 
Trato directo sin intervensión de corredor. 
Dirigirse por escrito á C. K. A. "La Marina". 
14653 13-10 
ALiy iA E N S E G U I D A 
LOFIOL-vs-
O P R E S I O N 
CBfW aÜÉ TJÍfiE CONSTANCIA 
G W C t ó j«RRA le vento f»taj 
MACANA. cua« r*BIII.Hlü8 
f/liw mimira si Mpj,e.i«Bta el MUS-
'MwTIS'i P»0 |T*,̂ t 1** sale caía ttomiiijo 
\ta til* d« IM ffia rio;, fe esto Upitil 
Se desea comprar una finca 
que linde con la carretera. Informarán Veda-
do Linea 76, de 8 á 12, Teléfono 9137. 
14823 4-19 
B O T I C A 
E L U N I V E R S O " 
Estevez núm. 2, esquina á la calzada del 
Monte. 
Se compran frascos vacies de los grabados 




una señora de buena educación y cariñosa-
para acompañar un caballero americano. In; 
íorman K P. Apartado 989. 
14773 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa muy bien su ofi-
cio, limpia y trabaiadora. No se quieren re-
cién llegradas, Laiucarilla 94, altos. 
15042 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
a mano y máquina. No tiene inconveniente en 
salir para el campo, teniendo quien la garan-
tice. Informes Aguacate 56. 
11930 4-21 
Criadas 
hav honradas en Sol 7. Teléfono 3123 avisen á 
la casa de sirvientes que nada le cobra y no 
da carreras en pelo. Tramito salidas de Tris-
cornia y facilito trabajadores. 
14801 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera-repostera en casa particular 
6 establecimiento, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Oficios 12, altos 
del café. 14982 4-21 
CRIADO de MANO 
se solicita un joven que sepa de criado de ma-
no, en casa de familia y traiga referencias. 
O'Reilly 64. 16052 4-21 
Se necesita un portero que sepa hacer 
cajas y envazar. Dirigirse en su propia letra, 
mencionando donde trabajó últimamente a 
"Beta" Diario de la Marina. 
15040 4-21 
C E N T R O H I P O T E C A R I O 
MERCADERES 22. 
Facilitamos y colocamos capitales á présta-
mo con garantía hipotecaria sobre fincas rus-
ticas y urbanas. 
Nos encardamos de la compra y venta de fin-
cas rústicas y urbanas; de administraciones ju-
diciales, cobro de toda clase de delitos que 
e*tén justificados y de cuantos asuntos admi-
nistrativos y judiciales se nos presenten. 
• Horas de despacho de 9 de la mañana á 3 de 
la tarde. 
LA V I L L A HERMANOS. 
C1948 4-21 
Un buen cocinero de color 
«esea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española, criolla y fran-
cesa, y entiende el oficio con perfección. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Gervasio 113. 
15002 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de de color de raediana edad, para 
servir á corta frmilia, en Gervasio 85. 
15071 4.21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Suarez 17. 
15035 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulai- de criada de mano 6 ma 
nejadora, Infanta 17. 15065 4-21 
J o s é » : O O t e t : n £ t 
desea saber el paradero de su hermano Jn»n 
Botana. Agradecerá mucho al que tenga noti-
cias de él se lo comunique á Sol núm. 8. 
15067 8-21 
Cu as iádeo que lleva mucho tiempo 
en Cuba desea colocarse de cocinero en casa 
particular ó est*blecimiento. Tiene muy bue-
na sazón. Informan San Lázaro 205, esquina á 
Escobar ai lado de la bodega. 15068 4-21 
L na buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casit particular ó estableci-
miento, sabe cumplir c^n su obligación y tieae 
quien la garantice. Informan Amistad 38, bo-
dega. 15041 4-21 
Desea colocarle una peninsular de 
mediana edad de opada, sabe coser á mano y 
máquina y cumplir ^u obligación, con buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á O-Reilly. Colchonería. 
15060 4-21 
Para portero se coloca un hombre 
que está colocado como criado en una casa co-
nocida; imponprán en San Miguel 60, barbería 
y en la calle 5; vaquería 60. 
15083 4-21 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de dos personas una buena 
cocinera que quiera ay udar á la limpieza de 
la casa. Sueldo 15 pesos. San Ignacio 65. 
15033 4-21 
Un jardinero solicita unos cuantos 
pequeños jardines para atenderlos. Y eu la 
misma hay otro que desea colocarse, es de 
confianza como lo acreditan respetables casas 
donde ha trabajado. Para evitar confusiones 
diríjanse al solar, establo de carretones de 
Hospital 50. 15037 4-21 
Dos jóvenes p en in su l a r e s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los n i ñ o i y s a b e n cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Suspiro 16. 
150^ 4-21 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Intorman Cuba 89. 15054 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser y 
es cumplidora en sn deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Vives 157, A. 
15055 6-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea respetuosa 
y trabajadora, que friegue suelos y haga man-
dados. Con buenas recomendacione», Cuba 90 
altos. 15057 4-21 
Calle 11 entre 2 y 4. 
Se solicita una peninsular de mediana edad 
que sepa servir y entienda de costura. 
15008 4-21 
Anita Lorco Pérez 
desea saber el paradero de sus tíos Antonio 
Pérez Cebes y José Pérez Cebes. Para darles 
noticias de ellos diríjanse á Suspiro 16. 
15066 4-21 
ANIMAS 88, BAJOS 
Se solicita una cocinera y dos criadas de ma-
no, del país, blancas ó de color. 
15048 4-21 
CASA DE MADAME PÜCHEÜ, 
O B I S P O 8* 
J3e necesita una muchacha blanca, de 15 á 18 
años, para la limpieza de unos salones y talle-
res: también para alcanzar y cuidar mercan-
cías. Es una criada que se quiere y no una 
aprendiza: sin buenos informes no se presente. 
1504S 4-21 
Oficios 74 (altos) 
Se solicita una joven de 14 á 16 años, para 
cuidar nna niña y atender los quehaceres de la 
casa. 15048 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa BU obligación, para un 
matrimonio: se prefiere que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes. Carmen n. 2, Ce-
rro. 15050 4-21 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de manos, para hacer cuartos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha estado manejan-
do. Informan San Lázaro 271. 15052 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para encargada 
de una casa de inquilinos 3 un matrimonio 
que no tenga niños: se le da cuarto y un poco 
sueldo. Informan Jesús del Monte 21. 
15038 4-21 
S I G S E S 
calemu 
BfiOGtO» 
San Nicolás 102 altos, 
se solicita una buena criada blanca 6 de color 
que sea aseada, sepa coser v friegue suelos, 
sueldo 2 centenes. 14933 4-19 
Casa de sirvientes y sirvientas, única 
y primera en Cuba que sirve personal de ver-
guenza sin cobrar comisión en toda la Isla. 
Teléfono 3128. Sol 7 La Central Modelo. Se tra-
mitan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 14801 4-20 
Se desea colocar 
una joven peninsular, aclimatada en el país de 
criada de manos: tiene quien la recomiende. 
Informan Morro n. 9. 14983 4-20 
UN J O V E N que conoce algo el in-
glés y escritura á máquina, desea colocarse en 
casa de comercio ó establecimiento, ya en la 
Capital ó pueblo del interior. Dirigirse por co-
rreo á M. Pino. Amargura 14. 14987 8-20 
Un hombre peninsular, sabiendo leer 
y escribir, de mediana edad, con buenas refe-
rencias, desea colocarse de camarero, criado 
de mano, portero ó encargado de algún solar, 
en casa decente y de formalidad. Pueden ente 
rarse en Concordia 18, el portero. 
14974 4-20 
Matrimonio peninsular, joven, sin 
hijos, aclimatado y de educación esmerada, se 
ofrece para administrar fincas, criados de ma-
no, etc.; él tiene conocimientos generales, y 
ella cose á máquina y á mano. Garantías las 
que se exijan. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Razón Muralla 84. 149»! 4-20 
Un joven práctico en contabilidad 
y escritura,'desea colocarse de auxiliar de car-
peta, en oficinas ó cosa análoga. Tiene buends 
recomendaciones. Informan Calzada del Cerro 
n. 484. 14990 4-20 
C O C I N E R A 
que sepa su obligación y tenga buenas refe 
rendas; se necesita en Belascoain 50, bajos, 
14994 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
con diez años de práctica en el país, desea en 
centrar colocación en establecimiento ó casa 
de comercio. Darán razón en Murro 28, taller 
de lavado. 14996 4-20 
SE SOLICITA 
en Aguila 43. una mujer formal que cocino pa 
ra tres personas y haga los quehaceres de la 
casa. Sueldo f 15 plata. Debe dormir en la co-
locación. 14997 4-20 
L n joven peninsular de 24 años de 
edad, desea colocarse de criado de mano ó 
portero, como en cualquier otro trabajo que 
se le presente, es ágil é inteligente en su tra-
bajo: dan infomes de casas en que ha servido 
en las que informarán de su conducta.—Infor-
man Inquisidor 7. tintorería á todas horas. Va 
al Vedado si le pagan el viaje. 15506 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
3e hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte 
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobré 
hipoteca. San José número 30. 
loOlO 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias 
Concepción 9, frente al Parque del Tulipán. 
15018 4-20 
Una señorita peninsular, costurera, 
desea encontrar una casa decente; no tiene iu 
conveniente en limpiar alguna habitación ó 
acompañar una señorita: ha cosido en varias 
casas de la Habana, tiene quien la recomiende 
y hace toda clase de costura. Corrales 129. 
15001 4-20 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no y una criandera de 6 meses de parida: tiene 
buena y abundante leche y las criadas saben 
cumplir con su obligación. Informan Inquisi-
dor 23, Habana. 15C21 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. i¿s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. No 
tiene inconveniente en ir fuera de la ciudad. 
Aguiar 140. 15022 í-20 
S E SOLICÍTA 
una cocinera para 4 personas, que duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
la casa.'Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
14979 9-20 
Desea colocarse de c r i a r l a do m a n o 
una joven peninsular aclimatada en el país. 
Inlorman en Cristo 35, altos, 
14978 4-20 
calle 13 número 83, entre 10 y 12. se necesita 
una criada de mano prefiriéndola de color. 
14977 4-20 
Desea colocarse de portero de Hotel 
ó casa de huéspedes ó casa particular. Un es-
pañol de propia edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buena conducta, sus gene-
ralas se dan en Galiano n. 77, café, esq. á San 
Miguel. 149Si 4-20 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de mediana edad, para 
criada de mano ó cocinar á una corta familia, 
y la otra joven para criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 15009 4-20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano para un ma-
trimonio ó corta familia. Sabe cumplir con su 
oblgación y tiene qnien la recomiende. Infor-
man Egido 9. 15026 4-20 
Una buena criandera peninsular de 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en i r al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Zanja 142. 
15028 4-20 
Se solicita un buen criado de mano, 
blanco ó de color, que sepa servir, sea limpio 
y trabajador. Si no tiene buenas recomenda-
ciones que no se presente. Cuba 113, altos. 
15029 4-20 
Empleado para escritorio 
abogado español, poseyendo los idiomas por-
tugués é italiano, desea emplearse eu escrito-
rio comercial ó particolar, tiene referencias. 
Escriban á Ramón Abelardo, Plaza del Va-
por 20. 15006 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color ó blanco, qu*» no 
sea recién llegado y sea trabajador, es indis-
pensable traiga' buenas referenciás, sino es 
inútil se presente. Neptuno 56. 
15019 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora Es cariñosa con los niüos y sabecum 
plir con su deber. Tiene quien la recomiende 
Informan Carmen número 46. 
15020 4-20 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad que duerma en el acomodo. Si no sabe su 
obligación que no presente. Aguacate 152. 
150o3 4-20 
Un dependiente de farmacia que sea 
práctico y que tenga buenas referencias, se 
solicita en la farmacia del Dr. Bosque, Teja-
dillo 38. 15025 4-20 
Dragones 74 
altos, se solicita una manejadora que sea Pe-
ninsular. 14999 "4-20 
Desea colocarse de manejadora 
una joven peninsular tiene quien la garanti-
ce. San Lázaro 295 bodega 
15000 4-20 
C O S T U R E R A 
desea colocarse una joven en casa particular 
de costurera. Informah Cuarteles 29. 
15015 4-20 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española, francesa, americana 
y criolla, y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Beilly S2, bodega. 14935 4-19 
Un peninsular de :>*.) años de edad, 
inteligente y activo, desea colocarse de criado 
ó jardinero. Lleva 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficios, sabiéndolos con 
perfección y tiene muy buenas referencias de 
casas respetables. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo. Prefiere jardín y no acepta porte-
ría. Monte 164, mueblería* 14941» 4-19 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano para habitaciones, en casa 
de familia de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Neptuno 22, altos. 14928 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desf an co-
locarse de criadas de mano, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las reco-
miende. Informes Villegas 86, bajos. 
14929 4-19 
Una señora penihsular desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera, tiene 
quien garantice su conducta. Informes Sua-
rez 22. 14941 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es ama-
ble con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene buenas referencias. Dan ra-
zón S. Rafael n. 141, taller de coches. 
14940 4-19 
Una joven peninisular desea colocar-
se de criada de mano prefiriendo arreglar ha-
bitaciones, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Dan razón Merca-
deres n. 4, el encargado^ 14942 4-19 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con sa obligación. Menos de tres centenes no 
se coloca. Informan Plaza del Vapor n. 17, 
principal. 14919 4-19 
Ĉ e solicita una señora ó señorita que pueda 
^cocinar á un matrimonio solo y cuidar la 
casa. No vs á la plaza y ha de conformarse 
con ganar 12 pesos y vivir en familia. Puede 
presentarse de 6 á 9 de la noche en Carlos I I I 
255, Campa, línea del Príncipe. 
14921 4-19 
Maquinista naval con t í tulo 
recien llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ócosaanfi lo-
Sa: tiene buenas referencias. Informes Calza-a del Monte n. 385. 14921 15-19 O 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Universidad número 16. Tiene 
quien responda por ella 
14958 4-19 
Y O F U M O 
L T U R C O 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Informan San Lázaro núme-
ro 255 y Soledad^ 14960 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Aguiar 67. 
14944 4-19 
Se solicita una cocinera que sea lim-
pia y sepa cumplir con su obligación, se de 
sean informes si no tiene estas oondiciones 
que no se presente. Aguacate 69, altos. 
1493Í) 4-19 
Una señora de mediana edad, que co 
se y corta toda clase de ropa de niños, niñas y 
señoras, desea encontrar una casa para pres 
tar sus servicios. Informan Acosta 16. 
14937 4-19 
Para criado de mano desea colocarse 
un joven peninsular, tiene bastante práctica eu 
©1 cumplimiento de su deber, servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendacicnes 
de la» mismas. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos. 14959 4-19 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse para ayudar á los que-
haceres de una casa, .sabe leer y coser á má-
quina v á mano, es bien educada y limpia. 
Monsefrate 123. 14961 4-19 
E L VERANO | 
trastorna la digestión 
f dá lugar ¿Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad. 
Malestar general, etc. 
| üna cucharada todas las mañanas 
I eVlta todas esas Inconveniencias 
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Legítimas; 
"LA REUNIÓN 
H A B A N A 
R e -
criadas de mano y manejadoras 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve La Central Modelo al estilo de 
París. Calle del Sol n. 7, teléfono 3128. Facilito 
trabajadores nara el campo y tramito salidas 
de Triscornia" 14800 4-19 
Un joven con varios años de oticio 
desea colocarse en café de noche los días há-
biles y desde las doce los domingos y días fes-
tivos. Informan en Jesús María 19, fonda. 
14989 , 4-19 
Una joven peninsular aclimatada on 
el país, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora y entiende algo de cocina. Sabe 
cumplii" con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Campanario 4. 
14970 4-19 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita mecanógrafa se ofrece para 
trabajar en una oficina ó casa de comercia 
respetable. Informan calle de Obrapía n. 14. 
14971 S-19 
C R I A D A S 
pidan á la Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado é inteligente. 
Teléfano 3128, Sol n. 7, Tramito salidas d« 
Triscornia. 14799 4-1S 
C A R P I N T E R O 
se ofrece uno de mucha práctica en ingenios, 
inteligente en carretería. Aguacate56, á todas 
horas. 14&-90 8-18 
C O S T U R E R A 
Desea col ocarse una buena costurera, qua 
cose y entalla por figurín para trabajar de 7 4 
8. Informes Santa Clara 3, altos. 
14S89 4-13 
Criandera. Desea colocarse una joven 
peninsular, con buena y abundante leche, esta 
aclimatada en el pais. Tiene quien responda 
por ella, boledad número 2 darán razón. 
148 ;6 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano que sepa su obl i -
gación. Sueldo dos centenes. Carmen, n ú m 2, 
Cerro. 14927. 4-19 
S E S O L I C I T A 
LTna criada de color que sepa coser en Prad 
n. 46, altos 1491S 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
dener: tiene quien la recomiende. Informan 
Tenerife 34 entre Antón Recio y Figuras. 
14902 4-18 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
Informan Teniente Rev 39. Administración de 
"El Nueno Pais", de 8 á 5, 14933 4-19 
L n a buena cociuera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la grarantice. Informan San José 78. 
1«34 ZM 
Criada de mano.-Se solicita una de 
color, joven que sepa su obligación y con bue-
nas referencias, ain estos requisitos que no se 
presente. Sueldo dos centenes, Universidad 20. 
Fábrica de Jabón de Sabatés y Boada. 
14945 4 .^ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
lorman Neptuno 65. -14967 4-19 
L A V A N D E R A 
Para el campo, ha de saber lavar ropa do 
hombre y señora. Corta familia. Si no lleva 
buena,1! referencias, tanto de honradez como de 
perfección en su oficio, que no se presente. 
Hotel "Miramar" apartamento numero 3 de 
12 á 1 14903 4-1S 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In» 
Forman Vives 174. 
14S82 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien ta recomiende. Informan Car-
men 1 14S93 4-18 
Se desea saber el paradero 
de Pedio Zabala y San Sebastián de 3S á 40 
años de edad para asuntos de familia; la inte-
resada su hermana Josefa Zabala San Sebas-
tián. Hotel "Perla de Cuba". 
14905 5-18 
Dos buenas cocineras peninsulares 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse en casa particuiar ó establecimiento. 
Saben, cumplir con su obligación y tienea 
quien las garantice. Informan Habana 113 
14904 4-18 
Una Sra. peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Infanta 27. 
14879 4-18 
Desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora, una. joven peninsular, sabe 
cumplir oon su obligación y sabe coser, tiene 
buenas recomendaciones y quien responda 
por ella, Informan en Jesús María 27, bodega. 
14931 4-18 
Se desea una buena criada 
de manos, que sepa su oficio y cumpla con sa 
obligación. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. San Miguel 76, bajos. 
14873 4-13 
Para uu matrimonio solo se necesita 
una criada de mano que duerma en la coloca-
ción, sueldo dos centenes y ropa limpia. Des-
pués del paradero de la Víbora la 5.1 casa se-
ñalada con el núm. 1904. 14900 4-18 
Desea colocarse 
una peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, es lista y sabe muy bien toaos los que-
haceres del país. Informan en Suspiro n. 1, 
entre Aguila y Monte. 14896 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de camarero, criado ó cocinero para 
un matrimonio solo, no tiene inconveniente 
salir para el campo. Informan LUÜ 59. 
14595 4-18 
Se desea una manejadora 
formal que sepa coser y traiga buenas refe-
rencias, si no las tiene bnenas, qua no se pre-
sente, Carlos I I I núm. 6. 
14893 4-18 
UNA J O V E N 
mny decente desea colocarse para limpieza d* 
cuartea Sabe coser á mano y á máquina; tien* 
quien responda por ella. Informan, Obrapía 




A L O S S R E S . P R O F E S O R E S 
d e M e d i c i n a y C i r u j í a 
Este año como los anteriores, también 
se repartirá gratis por toda la Isla el 
D i r e c t o r i o Medico C u b a n o , 
del Biogeno, con los nombres, domici-
lios, horas de consulta y especialidiides 
de los médicos que ejercen en la Repú-
blica. 
E l Directorio será de carácter eminen-
temente serio, no contendrá ninguna 
clase de anuncios, sólo se intercalarán 
notas ú hojas clínicas de respetables y 
dijínísimos profesores que nos las han fa-
cilitado después de haber experimentado 
en sus clientes el Biogeno (Euiendrador 
de vida), verdadero orto-reconstituyente. 
Los señores médicos que aun no nos 
hayan remitido su tarjeta, se les suplica 
la envíen antes del 10 de Diciembre al 
Laboratorio del B I O G E X O , botica-'El 
Universo", Estevez m'im.-.—Habana. 
OQÜOO io-17 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa coser á mano 
y máquina. Vedado, calle 17 y K , Villa Luisa 
1VJI2 i " 1 * 
DIATttO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octtinre 21 de 
NOVELASJORTAS. 
E L C O R O N E L R A M B E R T . 
(CONCLUYE) 
I I I 
E l coronel se vistió de paisano, co-
rrió á la estación y tomó el tren para 
Angulema. 
Interinóse alií del camino que debía 
seguir y á los veinte minutos llegó á 
lapídea de Briguac, donde le indica-
ron la casa de la madre de Michaud. 
L a puerta estaba entornada y entró. 
—Dispense usted—dijo el coronel 
descubriéndose — y permítaseme que 
descanse un memento. 
—Siéntese usted, caballero. 
—Deseo hacerle á usted ana pre-
gunta. 
— Diga usted... 
— ¿Tiene usted un hijo soldado? 
—Sí, señor; está de guarnición en 
Perigueux. Es un excelente mucha-
cho que no ae cómo se las arregla para 
poderme mandar de cuando en cuando 
algún dinero. 
—Yo sé á qué medios apela para 
dio. 
—¿Usted? 
—Soy su coronel. 
—¿El coronel Eambert? 
—¡Ah! ¿Cesoee usted mi nombre? 
— E n todas sus cartas me habla de 
usted, poniéndole por las nubes. 
—Tengo con su hijo de usted una 
deudad de gratitud y que quiero pa-
garle con creces. Vaya usted á mi 
casa, donde tendrá todo lo necesario 
y podrá ver diariamente á su hijo. 
—¿Y qué tendré que hacer allí? 
—Lo que usted pueda. l ío soy exi-
gente en el servicio doméstico. ¿Acepta 
usted? 
— ¡Qué bueno es usted, señor coro-
nel!... 
—Ahí tiene usted cien francos para 
lo que le haga falta por el momento y 
procure estar en Perigueux lo más 
pronto posible. 
I V 
Hacía ocho días que Michaud estaba 
en su encierro, oaaodo una tarde le 
llamó el coronel, el cual indicándole 
una puerta de comunicación le dijo: 
—Entra por ahí. 
Michaud empujó la puerta y se oye-
ron dos gritos de sorpresa. 
—¡Mi madre!... 
—¡Hijo mío!... 
Desde el umbral, el coronel Eambert 
presenciaba la escena retorciéndose el 
bigote. 
—¡Mi coronel! . . .—murmuró Mi-
chaud, sin poder articular una palabra 
mis. 
—¡Basta!...—repuso el coronel.— 
Por de pronto queda levantado tu cas-
tigo. Pero ¡ay de tí si vuelves á ausen-
tarte sin permiso de tu capitán! ¡Te 
juro, voto á mil bombas, que entonces 
de nada te valdría mi protección! 
D. LlNGAT. 
S i d e s e a V . t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o ele 
R . C o r s ^ K a l l m a n i i 
33 
Svi solo n o m b r e es u n a g a r a n t í a , los r e c o m i e n d a n e l profe -
s o r a d o y m á s de 5 0 0 f a m i l i a s q u e los p o s e e n á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s se v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 
2 centenes e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE GIRALT, O'REILIY 61, HABANA-APARTADO 791. 
clS24 alt 28-1 oc 
Una joven recien Iletrada de la pe-
nínsula, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, prefiriendo lo primero. Es cari-
ñesa coa los piños y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Cristo 23, altos 14913 4-18 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, tiene un mes de 
parida, con buena y abundante leche y se le 
puede ver su niño. Darán razón, San Lázaro 
«¡271 14j'17 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos* 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y coser. 
Tiene quien responda por ella. Informan, Zu-
lueta 6 14S74 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
tíabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Zanja núm. 72 
14S77 4-18 
Una iéven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los nipos y sabe cumplir con su 
deber. TÜfcne quien la recomiende. Informan 
Aguila 118 cto. n. 23. 14892 4-Í8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, de un ni-
ño solo. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 77, altos. 
14894 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane 
jf.áora. Sabe coser á máquina y á mano. In 
TormanSolS. 14875 4-18 
Conveniente.-Se ofrece un joven que 
tiene muy buenos canocimientos del negocio 
de vinos en general, sabe todo lo relacionado 
á los mismos, posee cosas útiles al negocio. 
Dirigirse por correo. Apartado n. 484. E. 
3. Ll . 14880 4-18 
Agrencia de criados, única en la H a l 
baña que puede ofrecer al público, buen ser-
vido doméstico y dependencia al comercio de 
'tiSfas los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
fcrabajadores, O-Reilly 18, Teléfono 450, J . 
Alonso y Villaverde. 14631 fr-18 
t íos peninsulares desean colocarse, 
t(na de cocinera, que cocina á la americana, 
española y criolla, y la otra de criada do ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Peña Po-
bre 7. 14872 4-18 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Mu-
ralla 84. No duerme en el acomodo. 
14888 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joven con buenas referencias y co-
nocimientos de inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse á R. O. Concordia 48. 
14708 10-14 
Se desea encontrar 
nn establecimiento donde se hagan cargo y 
enseñen á trabajar á un muchacho de 13 años, 
recién llegado de Francia, que habla español, 
í ío se exigirá sueldo de mucho tiempo. Nep-
tuno 101, altos. 14713 8-14 
Madame Puchen 
necesita para su taller de vestidos, tartas 
primeras oficialas sayeras y chaqueteras. Inú-
til presentarse si no se sabe el oficio con per-
fección. Se pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. Obispo número 84. 
14689 8-13 
DR. J. L70I 
Médico cirujano de las facultados de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ai empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
14701 26-14 O 
2 excelentes crianderas peninsulares 
de buena y abundante leche, una de 33 dias de 
parida y la otra de 3 meses desean colocarle lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Príncipe 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina. 
14659 8-13 
Cocinera que duerma en la casa 
hay despensa. Sueldo para empezar f 10-60 
y ropa limpia. Calzada de Jesús del Monte 
núm. 507. 14748 6-15 
S E D E S E A 
Un profesor de taquigrafía en inglés. Infor-
man, Consulado 96. 14781 6-15 
Ün cochero peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en una caga particular buena. Tiene recomen -
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14443 15-10 O 
Un tenedor de libros que tiene varías 
horas dcsooúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Hipoteca.-Se toman en hipoteca 600 
pesos oro español sobre una finca cerca de la 
Habana. Para más informes Armando Mí Mu-
Uer. No trato con corredores. Campanario 
1̂ 4. De 7 á 12 y de 6 á 10. 1*961 4-19 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde faOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.ÚO0 
Besos hasta fl2.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra .relojería, d e 2 á 4. 14709 6-19 
Mlais icas ies l l ec l i&is 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
Ocasión.-De esquina, con estableci-
miento y en punto comercial y céntrico, tengo 
6 casas. También tengo casas en centro de 
población. Avisen Dragones 40. José Vilela. 
Teléfono 1049 15023 4-21 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café por no poderlo atender su 
{>ueño, con patente y contribución pagada y lamado a valer el doble. Informes Teniente 
Rey 11. 16039 8-21 
Vendo una gran casa de 2 ventanas, 
Merced acera de la brisa $7.500, vale el doble 
en 94.800 otra en Revillagigedo y en §1.700 otra 
en Gloria. Cuba 15, de 12 á 2. 
16045 4-21 
C O M P R A 
se compra una casa anticua do 8 fi 10 metros 
dé frente, 28 á 30 de fondo, próximamente, 
para fabricar. Ha de estar en buen barrio y 
tener frente al norte ó brisa. También una 
casa de alto jr bajo, que no exceda de 14.000 
pesos, ó baja para fabricar altos. Siempre 
frente al Norte ó brisa. Sin corredor. T. G., 
apartado 193, Correo. Indíquese calle núme-
ro y precio. 15013 8-30 
V E D A D O U X A G A N G A 
por necesitar dinero coa urgencia se vende en 
3.530 pesos oro español un solar de esquina 
redimido K y 19) de 22i66 por 50 metros, 
tiene aceras, calle cilindrada, y es el único 
solar sin fabricar en la manzana. Situación 
excelente, á una cuadra de las línea» 17 y 23 
y á igual distancia ds la nueva linca de 
circunvalación, cuya concesión está acorda-
d<tda por la calle L . Informes Oficios 35 fe-
rretrrfa, en el escritorio. 
14786 4-20 
Vendo un terreno de 17 varas de 
frente por 51 de fondo para fabricar, sitnado 
de Belascoain á Prado en $12,000. Una casa en 
la calle de Monserrate en f9.0C0, otra en Refu-
gio en f4.000, otra en Perseverancia en |5.000. 
Tacón 2, de 12 4 3.—J. M. V. 14984 4-20 
Bodegu.-Por tener su dueño que de-
dicarse al negocio de ganado, se vende una 
en buenas condiciones con vida propia y que 
no paga alquiler. Informes en la sastrería L a 
Marina, Oficios 7S. 14972 8-19 
COMPEi-YENTA 
de fincas rústicas y urbanas, dinero en prime-
ras hipotecas con sólidas garantias.deacuentos 
de pagarés con buenas firmas, de alquileres y 
rentas con la intervención de inquilinos ó 
arrendatarios, aceptando todo negocio cuyas 
garantías sean en verdad efectivas. J . M. Pé-
rez de Alderete. Prado 121 F . 
14946 8-19 
EN LA CALZADA 
que va á GUIÑES, antes de llegar á los Cuatro 
Caminos, se vende una finca de tres caballerías 
con agua todo el año y pozo, con caaa de vi -
vienda en muy buen estado y muchos árboles 
frutales nuevos. Informará de una á cuatro de 
la tarde el Ledo. Ebra, Aguiar esquina á San 
Juan de Dios, entrada por esta calle* 
14964 8-19 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monte solares enteros ó parcelas, 
situados en los alrededores de la Quinta La 
Benéfica y de la Calzada de Concha. Informan 
Municipio 33. 14955 8-19 
Una Fábrica de Tabacos 
acreditada se vende o admite un socio, por 
tener que ausentarse temporalmente. Infor-
mes, por Correo, J . P. Apodaca núm! 18 
148S1 8-38 
Vendo una buena casa en la calle 
de Estrella, una cuadra de Reina; gran sala y 
saleta, dos ventanas, seis cuartos, gran patio, 
cocina, 13 varas de frente por 34 de fondo. Ul-
timo precio $3.500. J , Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4 14916 4-18 
Vendo una caballería de tierra co-
lorada de primera, cercada de piedra, á una 
legfua de Jaruco, buena para toda clase de 
siembra. Precio, 1.200 pesos. J . Espejo, Aguiar 
n, 75, letra C„ relojería, de dos á cuatro 
14915 4-18 
Calle del Obispo.-Se vende m u y ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tie.no macha marchan-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
14793 8 17 
Sin intervención de corredor 
se desean comprar una, dos ó tres casas mo-
dernas y en buen barrio, de |3,000 ií 4.000. Por 
correo á J , G. Hernández. San Nicolás 280 
14914 4-18 
S E V E 
una gran casa de huéspedes próxima á Par-
quea y Teatros con 60 habitaciones, 40 de ellas 
amuebladas y con todo lo necesario para la 
explotación de dicha casa. Darán razón en 
Sol 74. altos, de 10 á 12 de la mañana, v de 5 á 
7 de la tarde. 14769 8-ló 
Ganga 
En uno de los puntos más cántricos de la 
ciudad, se vendo una bodetra propia para el 
que quiera ganar dinero: hace buena venta 
diaria, está jpien surtida y es cantinera. Infor-
marán Lamparilla núm. 2, Secretaría de los 
Gremios, el señor Soberon. 
C. núm. 1925 8-14 
Se vende un café 
en punto de mu cho tránsito y de porvenir, se 
vende por tener su dueño otros negocios y no 
Eoderlo atender, no pago corretaje. Informa [anuel Ruíz Bárrelo, Obrapía 42 
14712 8-14 
UN NEGOCIO m PROMETE 
en la calzada de Belascoain se vende un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portal, es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoain 41, Habana. 
14575 10-12 
Reparto San Francisco.--Se Venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó. Concha y el el6ctrioo, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 68, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 20-14 S 
Se vende un mulo de siete cuartas 
sano, manso y muy doble, maestro, trabaja so-
lo y en pareja, se da barato por no necesitarse. 
También se vende un carro de 4 ruedas y unos 
arreos. Todo puede verse en Santos Suarez 42. 
Jesús del Monte de 7 á 9 y de 4 á 4. 
15056 4r-2l 
S e v e n d e 
una yepfua, americana, tiro, mucho brazo, bo-
nita, mansa, sana, de muchas condiciones. Mo-
rro n. 10, barata. 14993 4-20 
S e v e n d e n , 
Lna jaca mora, obscura, de 73¿ cuartas, de 
5 años, criolla, dé raza andaluza, inmejorables 
condiciones, de alta escuela, de monta y coche. 
Una muía de monta criolla, seboruna de 
marcha extraordinaria, muy cómoda, 7 cuar-
tas, 8 años. 
Un burro criollo de 7 cuartas, 10 años, muy 
sano de inmejorables condiciones y origen. 
Una jaca dorada, criolla, de marcha 6[8 de 
alzada, 5 años, y moy buenas condiciones. 
Un faetón francés de 4 ruedas muy fino. 
Los precedentes animales proceden de una 
las más acreditadas ganaderías de este país. 
Informarán en Sol número 68, de una á tres 
de la tarde 15030 4-20 
S e v e n d e 
un caballo americano, de tiro, sano, manso, 
joven, condiciones, muy noble, bonito y acción 
de brazo, barato. Morro n. 10. 14992 4-20 
S E V E N D E 
un buen caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121, informa-
rán. 14750 8̂ 15 
CAT1COS D E A N G O R A 
negros y de lo más fino en su clase, se venden 
en San Rafael número 139, A. 
14655 8-13 
oe m m 
garantizadas impermeables se detallan á pre-
cios de fábrica. 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 , 
Í C € l h i p ó d r o m o 14975 8-20 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para reparto de 
huevos, café, dulces, etc., con arreos. López 
y Arteaga, Concha esq. á Cristina, frente á la 
quinta del Rey. 14957 6-19 
S E V E N D E 
un Milord muy bonito y barato. Monserrate 
2 A, frente á Empedrado. 14956 6-19 
M I L O R D 
Se vende uno que ha tenido muy poco uso, 
de fuertes muelles y gomas de las mejores, 
prooio para un particular: puede verse en San 
Ignacio 30. 14925 4-19 
S E V E N D E 
un familiar de dos meses de uso. Puede verse 
á todas horas. Calle de Salud i60, tren de co-
ches, 14S85 8-18 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un familiar, un fae-
tón, un brek, un tiibury, un cabriolet, una 
guagua, un carro y un molino de café de los 
más grandes y un carrito con su caballo y 
arreos. Monte 268 esquina á Matadero taller 
de carruajes, frente lie Estanillo. 
14009 8-18 
CARRUAJES £N VENTA 
No cornpreu carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Mylords, Fanai-
liares, Faetones, Tilburys, Cabriolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
OTos por otros carruajes.—SALUD 17. 
14901 8-18 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
S E V E N D E N 
tres coches, un familiar, un tiibury y un fae-
tón. Virtudes 173. 14S41 S-17 
Se vende un familiar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 15-12 
Construcción, Reina 06 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizando loa 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2ti-8 O 
TALLES DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de u.so. 
13759 26-26S 
be m u i m m . 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Graa surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
ní^cos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuepos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 26-21 O 
VEJÍTA D E M U E B L E S 
Una cama nueva imperial y otra pequeña 
para una persona; ambas nuevas y de nogal. 
Vedado, calle 19 esquina á J . 15059 4-21 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo está nueva y ti^ne doble ouerta. 
149S5 13-20 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p i é n p e i a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qua 
se hacen en los talleres de 
Monte é 6 esq. á Angeles, Teléf. 1 7 1 7 
y A n t ó n l iecio, 2 é . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala fi pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detallos, ac i -
dase é Prado 34, altos. 149S8 25-20 O 
S E V E N D E N 
d o s l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n a 
d e 8 l u c e s , d e B a c c a r a t , e n 1 5 
c e n t e n e s , v o t r a d e 4 l u c e s , 
i n g l e s a , e n 4 c e n t e n e s . P u e -
d e n v e r s e e n l a l a m p a r e r í a d e 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
R̂EMINGTON 7 Y ÜNDERWOOD" 
en muy buen estado, se venden en Jesús María 
n. 10 (altos). 14993 4-20 
Se vendo una vidriera de tabacos y 
cigarros situada en el mercado de Colón, por 
Monserrate, por tener su dueño que atender 
otro neffocio, es una verdadera ganga. Infor-
man en el Depósito de víveres de Martínez, 
por Monserrate. 14920 4-19 
8 E V E N D E 
una magnífica carpeta escritorio con su reja y 
varias cajas de caudales; también hay muchos 
muebles y camas de hierro, todo á precios de 
rsalización. Monte n. 9. 14953 4-19 
I B I \\ 
de los mejores fabricantes> Smith Premier, 
Remington, Underwood y Oliver. Realizamos 
una gran partida á precios muy baratos. San 
Rafael 14. 14930 8-19 
M U E B L E S 
Quedan por vender un juego de mimbre 
francés, otro de roble para gabinete, lámparas 
de cristal, nna mesa para 12 cubiertos, una 
máquina de coser y otros artículos, sillones y 
sillas. Horas fijas para verlos de 2 á 4. Sau José 
48, primer piso. 14954 4-19 
LA Z IL IA 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suárez man. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, olata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
' • En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13.] 4 oc 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre'Obispoy O'Reilly. 
Se comerán brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 1835 26-1 oc 
E i D K * E i w 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
14465 26-10Ot 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1648 1 St 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
ÍÍ 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA. NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniuma. 
C 1859 alt 13-2 oc 
éo los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de cao ja ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
vnrios fabricantes se venden al contado y á 
p azos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afl-
n i.n y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16 Ato 
FABEIOá DE iüEBLES. 
Mm JO, We á la Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles s i n antes v i s i -
tan esta casa . NOVIOS. A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 14791 13 150 
(M el Bgzar M m 
no hay quien pueda y sino que lo diga "La 
Casa Grande" que quiere vender tan barato 
como nosotros, oero no tiene más remedio que 
rendirse ante una nota de precios como la si-
guiente: Escaparates á $6, peinadores á $10, 
lavabos á-6, tocadores á f2, camas de hierro 
y madera á S5, palanganeros á $1, mesas de co-
rrederas á $3, sillones á $1, sillas á ̂ 0-50, fluses 
df casimir á ?3, pantalones casimir excelentes 
á $1-20, sacos casimir á ÉL camisas á peseta, 
calzoncillos á real é inñnidad de objetos de 
oro, plata y brillantes á precios inverosímiles. 
B A Z A R C U B A N O , 
14591 
C O M P O S T E L A 16í>. 
alt 5-19 
Se vende una bicicleta de niña de 
muy poco uso; un par de canarios muy canta-
dores, y un grafófono "Edinson", con 40 pie-
zas escogidas. Informes en la Quinta de Po-
zos Dulces núm. 1, Vedado. 14910 8-18 
!La ^sangre saludable, pura 
y roja significa una naíu= 
raleza fuerte y vigorosa. 
Significa una naturaleza s i s 
sangre, débil, ei 
y enfermiza 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos ios Padecimientos Pulmonares. 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
. ^ Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Eiposfitos de Cal v Sosa, la que usan los médicos en sus famuias v la nna 
recetan en su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargó, puede Vd. conseguir un 
y convencen* á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseímido otras mvenas nersonas enn «n ^ * i 
íonsegxcxá Vd. ujia vez que la baya probado. Enríe su nombre y dirección al ^ 0 mvicnas pegonas con su uso seguramente lo 
DR. M A N U E L JOHNSON, OBISPO 53, H A B A N A . 
> í < ^ ; y ^ y droguerías áe Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 e! fraco, plata «»DníoNf 
P i a n o s " E s p a d e r o ' ' 
Construidos expresamente para el clima 
Luba, con elegante mueble í e caoba nJ* 
tavas de estonaion, expléndido sonido v ^n 
pulsación, $320 C*. al contado y con aímem8 
á plazos cómodos. amento 
Anselmo López, Otrapía 23. 
Comercio en general de música, pj-
más instrumentos, c 18ft¿ i ianos y d« 30 
EL PIANISTA HARDMAN 
E l gran tocador de piano cualquier person 
ejecuta una grau pieza por difícil que sea * 
saber música, ol mAs sencillo, ol más barato8111 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas 
Rafael 14. U365 
Buena ocasión. 
Se venden muy baratos todos los mnoM 
de una familia, con 2 mesas de uso, jue* 
sala Luis 14, juego de cuarto moderno dV 
medor, mimbre, cuadros, adornos, flores v f0" 
ao lo demap de la casa baratísimo. KsfPAii 
8-17 
L A R E P U B L I C A 
M V E B J u E S B A R A T O S 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabo», 
camas de hierro muy elegantes, tinagero 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas* 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
14789 13-15 O 
Se vendo nn jnego de cuarto Reina 
Regente, y lunas viceladas, un escritorio de 
señora, cuadros, un juego de tapicería, sillo-
nes, jarras, un jarrón, mesitus, escaparatn 
americano, columnas, objetos de adorno y 
otros. Amargura 69. 14766 S-15 
Muebles en ganga 
Se venden varios muebles en perfecto esto» 
do. No se trata con mueblistas. Cuba 53. 
14410 8-14 
M U E B L E S E X G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnlna á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada ea la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á S10 y d© lu-
nas á $S0, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á ?8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, d© ajedrez, sofás 
de R. A. á f2.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado ea* 
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
Camas de hierro y madera, 
En la casa de Buisanchez, ANGELES 13, 
M i m b r e s , 
En la Casa de Buisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Buisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes. M f e Zafiros Y Esmeraldas, 
En la casa de Buisanchez, ANGELES 13. 
Cnairos y M o l t o s francesas, 
En la casa de Buisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y R e l o j e s , 
En la casa de Buisanchez, ANGELES, 13, 
14084 tl-2 m25-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares da la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey S3, frente al parque del Cristo. 
llfi6S 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo de reparaciones y construo 
clones en e:eiierai. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6, 12702 78-S5 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
(leseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s qne v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v is tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
0-164S 1 St 
CB « S l B S F l i S . 
TQET1LLÁS1 SAN RAFAEL 
Las tradicionales tortillas se venden desde 
el V. de Octubre en AGUACATE n. 8, he-
chas por el mismo individuo desde hace 29 
uños. c 1205 alt 10-10 
SB M á P N á m 
Se vemle: Caldera inexplosive supe-
rior 70 C. Fragatas, Chuchos, Curvas, Po*"16' 
acero via estrecha y portátil. Motor gas de 4 
c. Válvula corredera de 16 in. Tarrajas me-
cánicas de cortar rosca. Máquina-bornba al 
aire caliento para pozo profundo. Regulado-
ras presión para bombas dúplex y otras. In-
forme Otto D. Droop, Empedrado 30, de 1 áü. 
15044 4-21 
SE V E N D E 
un motor de gas de 35, caballos, está caii nue-
vo, en 35 centenes. La puede ver trabajar. la» 
formes Cárcel 9 E . García. 
15036 4-21 ^ 
lleotricicLacL 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaií'fe.-Teléfonos Wes» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAl'ORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 361 
12133 312-24 Ato, 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I U s t n d y . 
L i motor meior y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f le varia á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 81 
a i baña. 01841 alfc 1 oc 
B O M B A S de V A P O R 
flft T. D A V I D S O N 
Las más Eencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1S42 alt 1 oc 
¡Ojol, que conviene 
á las casas armadoras y hacendados, se ven-
den 17 rollos de cables de acero de tod0*;*' 
maños, desde el más grueso hasta e1.™38 " „ ' 
informes Esperanza núm. 111, puede° N0er£C 
á todas horas. 15003 
J A R B i r E L CLAVEL" 
Casa esDecial Je plantas y ñores 
Pera, Manzano. Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertadofc 
y ¿e clases escogidas para su buen desarrollo 
enGranavariedad de plantas de salón v árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pie* 
depara'informes y precio, vnya 6 escriba i 
Armand v Hno., Adolfo Castillo 9.-Teléfono 
I051.-M¿rianao. 14l9tí tl5-4 ml5-4 ^ 
ge venden tanques "deTTierro de v a -
rias medidas y barandas para el cementerio, 
26 1̂ 1 
ta perdonas mayores y niños, 
funta n. 16. 14053 
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